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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
dramatización de cuentos en el desarrollo de la capacidad comunicativa de los niños y 
niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 030 de Llata-Humalíes mediante la 
aplicación del taller de dramatizaciones,  se desarrolló utilizando el método de enfoque 
cuantitativo, de tipo explicativo y con diseño cuasi experimental para dos grupos. Se 
trabajó con una muestra de 25 niños y un grupo de control de 25 niños. El instrumento fue 
el cuestionario con 20 ítems para el pre y pos test. En el planteamiento de la hipótesis se 
utilizaron los promedios del pos test, tanto del grupo experimental como de control; la 
demostración de la hipótesis se realizó con el método estadístico de la distribución T de 
Student, obteniendo los siguientes resultados. Observamos que los promedios iniciales del 
grupo de control y del grupo experimental eran homogéneos, el grupo de control alcanza 
una media de 12.6, el grupo experimental obtiene una media de 12.36. Concluimos: que la 
diferencia de 0.24 no es significativa; por el contrario, los resultados finales son muy 
diferentes, pues, las medias alcanzan cifras alejadas; el grupo de control obtiene una media 
de 13, mientras que el grupo experimental logra una media de 14.2; observándose una 
diferencia de 1.2 en ambos grupos. La aceptación de la hipótesis alterna obedeció a que la 
media muestral queda dentro de la zona de rechazó, experimentándose la influencia 
significativa del desarrollo del experimento de la dramatización en el grupo muestral que 
evidenció un avance significativo.   









The purpose of this research was to determine the influence of the dramatization of 
stories in the development of the communicative capacity of 5-year-old children in the 
Initial Educational Institution No. 030 of Llata-Humalíes through the application of the 
dramatization workshop. developed using the method of quantitative approach, 
explanatory and with a quasi-experimental design for two groups. We worked with a 
sample of 25 children and a control group of 25 children. The instrument was the 
questionnaire with 20 items for the pre and post test. In the hypothesis approach, the post 
test averages were used, both from the experimental and control groups; The hypothesis 
was demonstrated using the statistical method of Student's T distribution, obtaining the 
following results. We observed that the initial averages of the control group and the 
experimental group were homogeneous, the control group reached an average of 12.6, the 
experimental group obtained an average of 12.36. We conclude: that the difference of 0.24 
is not significant; on the contrary, the final results are very different, since the averages 
reach remote figures; the control group obtains an average of 13, while the experimental 
group achieves an average of 14.2; observing a difference of 1.2 in both groups. 
Acceptance of the alternate hypothesis was due to the fact that the sample mean is within 
the zone of rejection, experiencing the significant influence of the development of the 
dramatization experiment in the sample group that evidenced a significant advance. 










El trabajo de investigación, La dramatización de cuentos en el desarrollo de la  
capacidad comunicativa  en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
N° 030 de Llata- Huamalíes  año 2014, tiene por finalidad contribuir, sobre todo en el 
ámbito educativo, con la sociedad asignando importancia a la estrategia de la 
dramatización de cuentos  como medio  para desarrollar la capacidad comunicativa  de los 
niños.  
En los países adelantados, la especialidad de arte y creatividad, contenidos de la 
educación artística, es difundida como la asignatura fundamental para el desarrollo 
cognitivo, procedimental y afectivo de los niños. La razón es que promueve la creatividad, 
la invención, el cambio y la producción: todos ellos palancas del desarrollo educativo. En 
nuestro medio todavía se considera la asignatura de arte como un relleno, habiendo 
perdido su verdadero objetivo de sensibilización del espíritu humano. Por eso valoramos la 
importancia de investigar la dramatización de cuentos, cuya respuesta hipotética es 
confirmar si la aplicación de cuentos dramatizados  tiene efectos favorables para lograr  el 
desarrollo de la capacidad comunicativa en los niños y niñas de 5 años de edad de la 
Institución  Educativa Inicial N° 030 de Llata Huamalíes. 
El informe del presente trabajo consta de 5 capítulos: El  capítulo I presenta el 
planteamiento del estudio, los antecedentes de la investigación,  la justificación sobre la  
temática y la explicación correspondiente del porqué del interés teniendo en cuenta la 
realidad del niño; además se plantean los objetivos generales y específicos, las limitaciones 
y justificaciones de la investigación. El capítulo II desarrolla el marco conceptual teórico y 
los trabajos anteriores, teniendo como referencias a diferentes autores para explican todo el 




relacionados con las hipótesis, las variables y la operacionalización de variables. El 
capítulo IV incide en los aspectos metodológicos explicando el método, diseño, técnicas, 
instrumentos; así como las variables de estudio, la población en la que se aplicó, 
especificando la muestra de grupo experimental y de control, y los pasos para evaluar la 
capacidad comunicativa  de los niños y niñas  a partir del análisis de datos. El capítulo V 
presenta los resultados del proceso de investigación, aquí exponemos el tratamiento 
estadístico e interpretación de cuadros, los resultados, tablas y gráficos. De la misma forma 
se demuestra lo planteado en las hipótesis con perspectiva en los objetivos propuestos y lo 
que inicialmente se problematizó sobre el tema. 
Por último, considero que el trabajo encierra un gran aporte valedero a futuros trabajos 





Capítulo I.  Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema 
La dramatización es la representación de una determinada situación o hecho de la vida 
real. Lo dramático está vinculado con la acción y éste al teatro que se concibe como una 
actuación compleja. Por lo que una dramatización puede ser tanto acción trágica como 
cómica; ambos ayudan a la creatividad del actor que representa una escena y a la 
comprensión del espectador que puede vincular dicha representación con la vida real. En 
este sentido, las dramatizaciones ayudan a comprender la realidad ya que suponen un 
recorte específico de situaciones verídicas.  
En los últimos años, en varios países se han realizado encuestas a estudiantes cuyos 
datos confirman la necesidad de la expresión en contextos interactivos (entre amigos, 
familiares y miembros del hogar) donde residen. Las opiniones resultaron coincidentes 
señalando justamente que es en el desarrollo de las habilidades orales donde presentan 
mayores dificultades comunicativas. En tal sentido, su desarrollo insuficiente interfiere de 
manera notable en las tareas de aprendizaje y en las relaciones interpersonales de los 
miembros de la colectividad. 
La comunicación del alumno no sólo está orientada a transmitir sus emociones, 
sentimientos y necesidades a sus padres, amigos y el docente, sino que muchas veces esta 
forma de pedir o solicitar las cosas se hacen de manera inadecuada y contraproducente. A 
ello es lo que muchos docentes y amigos llaman el hablar por hablar y surge 
inmediatamente el clásico dicho: “cuando hables, piensa”. 
En la Institución Educativa Inicial Nº 030 de Llata – Huánuco se observa 
frecuentemente en los niños de cinco años que muestran poca capacidad comunicativa, 
escaso registro de vocabulario, bajo nivel de comprensión y, como consecuencia, 




problemática se observa en el deficiente desarrollo de la capacidad de comunicación oral; 
los alumnos no logran el nivel de autonomía comunicativa en el medio social donde 
interactúan. Muchos docentes nos hemos visto confundidos cuando escuchamos a nuestros 
alumnos expresarse de una manera poco formal, haciendo uso de giros y expresiones 
propios de la juventud (jerga) que, indudablemente, no corresponden al habla de los niños 
en edad escolar. 
La causa de tal situación problemática posiblemente se halle relacionada con las tareas 
pedagógicas. No hay evidencia de un debido tratamiento de las habilidades orales dentro 
del proceso de comunicación en el aula; seguramente, el docente utiliza inadecuadamente 
los procedimientos didácticos y potencializa poco las actividades de expresión oral en el 
aula; la falta de comunicación entre padres e hijos, sumándose las horas prolongadas frente 
a la televisión los convierte en niños inactivos y limitados frente a diálogos grupales 
impidiendo fluidez y progreso en su lengua; por ello, los niños se muestran pocos 
participativos frente a diálogos realizados en clase e inadecuado manejo de los elementos 
expresivos orales (voz, articulación, entonación, coherencia). 
Otra causa determinante es el Diseño Curricular Nacional. Según diagnósticos 
realizados se sigue otorgando escaso valor al conocimiento y uso de la realización oral del 
lenguaje. La constatación no es nueva, un documento oficial del propio Ministerio de 
educación, señala que la enseñanza de la expresión oral carece de una tradición arraigada 
en nuestro país, generalmente se ha descuidado en favor de la enseñanza de la lengua 
escrita por tenerse la idea de que a hablar se aprende espontáneamente. 
Paradójicamente, saber expresarse bien se ha convertido en uno de los signos sociales 
de prestigio, de posición y de culturas actuales. Por eso, los pedagogos recomiendan una 
planificación didáctica que contemple actividades tendentes a la mejora específica en el 




significa ayudarle a percibir, conocer y comprender su relación con los demás, donde 
adquiere sentido el uso de la oralidad; la mejor forma de desarrollarlo es mediante la 
dramatización de cuentos. El alumno, para perfeccionar su competencia oral, debe 
adecuarse a las normas pre-establecidas y a su capacidad creativa en el uso del lenguaje 
para lograr un mayor grado de efectividad comunicativa entendiendo y haciéndose 
entender, como máxima aspiración en sus interacciones con los demás. 
 Ante tal problemática surge la idea de aplicar el taller denominado: Representando a 
mis Personajes Favoritos basado en la dramatización de cuentos infantiles. La 
singularidad e importancia educativa del taller de dramatizaciones reside en la importancia 
que se asigna al agrupamiento de los recursos expresivos del ser humano (corporal y 
lingüística) que responde a la sensibilidad, imaginación, flexibilidad de los intérpretes, 
quienes recurren a sus propias expresiones  tanto vocales como corporales, para la 
representación de los personajes de cuentos. 
La práctica dramática le brinda al alumno la oportunidad de expresarse con sus medios 
idiomáticos, con buena dicción, volumen y soltura adecuados: así mismo enriquece su 
vocabulario, de tal forma que aumente su capacidad de expresión y comunicación. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema  General 
¿De qué manera la dramatización de cuentos influye  en el desarrollo de la capacidad 
comunicativa en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 030 de 
Llata – Humalíes? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1:   ¿De qué manera la dramatización de cuentos influye  en el desarrollo de la 
capacidad comunicativa del habla en los niños y niñas de 5 años de la 




PE2:   ¿De qué manera la dramatización de cuentos influye  en el desarrollo de la 
capacidad comunicativa de escucha en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 030 de  Llata, Humalíes? 
PE3:   ¿De qué manera la dramatización de cuentos influye  en el desarrollo de la 
capacidad comunicativa de lectura en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 030 de  Llata, Humalíes? 
PE4: ¿De qué manera la dramatización de cuentos influye  en el desarrollo de la 
capacidad comunicativa de escritura en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 030 de  Llata, Humalíes? 
1.3 Objetivos de investigación 
1.3.1 Objetivo general 
Demostrar la influencia de la dramatización de cuentos en el desarrollo de la 
capacidad comunicativa de los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial 
N° 030 de Llata-Humalíes mediante la aplicación del taller de dramatizaciones: 
Representando a mis personajes favoritos basado en la dramatización de cuentos 
infantiles. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Programar y ejecutar  sesiones de aprendizaje  que activen la expresión 
corporal en la dramatización de cuentos con la finalidad de determinar su influencia en el 
desarrollo de la capacidad comunicativa del habla en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 030-Llata, Huamalíes. 
OE2: Programar y ejecutar sesiones de aprendizaje que activen el diálogo en la 
dramatización de cuentos  con la finalidad de determinar su influencia en el desarrollo de 
la capacidad comunicativa de escucha en los niños y niñas de  cinco años de la Institución 




OE3: Programar y ejecutar  sesiones de aprendizaje  que activen la actuación 
espontánea en la dramatización de cuentos con la finalidad de determinar su influencia en 
el desarrollo de la capacidad comunicativa de lectura en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 030-Llata, Huamalíes. 
OE4: Programar y ejecutar  sesiones de aprendizaje  que activen la creatividad e 
imaginación en la dramatización de cuentos con la finalidad de determinar su influencia en 
el desarrollo de la capacidad comunicativa de escritura en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 030-Llata, Huamalíes. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
La investigación sobre las dramatizaciones de cuentos infantiles en edad escolar, sobre 
todo en el nivel inicial, tiene importancia por las siguientes razones:  
 Conveniencia: Los resultados de la investigación va ser de gran ayuda para docentes 
del nivel inicial de las zonas rurales. Incrementa el rincón de la biblioteca con textos 
narrativos, sobre todo con cuentos infantiles cortos para programar talleres de 
dramatizaciones con el propósito de desarrollar la capacidad comunicativa de los niños y 
niñas del nivel inicial; así contar con herramientas a la mano para realizar  la planificación 
de las unidades didácticas teniendo en cuenta el  momento literario que constituye uno de 
los aprendizajes fundamentales que plantea el Ministerio de educación.   
Relevancia social: Frente al proceso de la globalización, el docente afronta los desafíos 
educativos que plantea el país con respecto a la competencia personal, laboral y ciudadana; 
así como la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida y poder aportar a la 
construcción de un país más democrático, cohesionado inclusivo y equitativo. 
Implicancias prácticas: el desarrollo de las sesiones de clase  fortalecerá el desarrollo 
integral de los niños y niñas de cinco años en el logro de sus aprendizajes, promoviendo 




comunicativa de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 030 de 
Llata. 
Valor teórico: El conocimiento conceptual de las dramatizaciones, incluidas las nociones 
sobre comprensión y producción oral, caracterización de personajes, actuaciones 
espontáneas, establecimiento de diálogos, es pertinente para diseñar y aplicar mediante las 
sesiones de aprendizaje la dramatización de cuentos infantiles con el fin de lograr 
aprendizajes significativos que coadyuven al aspecto formativo en la comunicación, tal 
como se sugiere en la descripción de los niveles del mapa de progreso  de comunicación 
oral en las Rutas de Aprendizaje. Por eso, lograr que los alumnos sean comunicativamente 
competentes es una responsabilidad compartida por todos los miembros integrantes de la 
Institución Educativa. En las aulas siempre debe estar produciéndose la comunicación 
poniendo en práctica las funciones del lenguaje. 
Utilidad metodológica: El método que se utiliza en cada sesión de aprendizaje sirva para 
otras investigaciones relacionadas con la oralidad, cambios de  actitudes de los niños y 
niñas mediante narración de cuentos. De igual manera, los instrumentos, como la lista de 
cotejo, servirán para para recoger información del desempeño del niño niña en su 
desarrollo mediante la dramatización de cuentos. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Los docentes de educación inicial encontramos una serie de limitaciones que generan 
un abanico de imposibilidades para ejecutar la labor educativa en la formación inicial de 
niños de 5 años. En primer lugar, en el teatro se encuentra la piedra angular para la 
ejercitación activa y estimulante del acto comunicativo. Muchos docentes, por 
desconocimientos de recursos, no logramos abrir puertas a la expresión, con el que 
lograríamos equilibrar términos tanto sensitivos como racionales, a la vez, contribuir con 




Lograrlo sería el inicio de un trabajo innovador en el desarrollo de la capacidad creadora 
que permitiría superar ciertas limitaciones: 
 Limitada predisposición de inteligencias múltiples. 






















Capítulo II.  Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del problema 
Respecto a las variables “Dramatización de Cuentos y Capacidad Comunicativa” se ha 
encontrado los siguientes antecedentes de estudio:  
2.1.1 A nivel nacional 
Alejandro (2013). El cuento infantil como estrategia metodológica para fortalecer las 
habilidades comunicativas de los estudiantes del centro infantil. Tesis de pregrado. 
Concluye. Los cuentos infantiles influyen en el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. Como estrategia metodológica es una herramienta 
importante para el tratamiento de las dificultades en la competencia comunicativa oral, tal 
como lo demuestran los resultados obtenidos durante todo el proceso. El estudio permitió 
recrear y alcanzar logros significativos en el desarrollo del proyecto de aula, así mismo es 
un   valioso recurso pedagógico, al cual se le desconoce su valor didáctico y metodológico 
para estimular, despertar y orientar la expresión oral en los estudiantes. Como  estrategia 
metodológica estimula en los estudiantes el interés por la participación, debido a que 
poseen contenidos verbales que van acompañados de imágenes que logran despertar la 
curiosidad y el goce por la imaginación de una manera agradable.  
Salazar (2012). “Diseño de situaciones didácticas en la utilización del cuento infantil 
para el desarrollo de la competencia del lenguaje oral en Preescolar”. Consideró como 
objetivo analizar la utilización del cuento infantil en el diseño de situaciones didácticas 
para el desarrollo de la competencia del lenguaje oral en preescolar y a partir de los 
resultados diseñar una  propuesta de capacitación docente. Utiliza como  pre diagnóstico la 
entrevista, el diario de campo para registrar la manifestación de los niños a fin de mostrar 
la realidad vivida en la jornada diaria de trabajo, así mismo la cédula de cotejo de 




competencias de cada alumno. Concluye. El diseño de situaciones didácticas mediante el 
cuento infantil como estrategia didáctica favorece la utilización de herramientas para 
pensar  y comunicarse de manera clara coherente y sencilla, entre las cuales se encuentra el 
dominio de las habilidades  y desarrollo de la capacidad de escucha, como primer 
indicador insustituible del lenguaje oral, así como: hablar dialogar y conversar en su 
lengua materna, utilizar el lenguaje como herramienta  de comunicación y dirección de la 
acción cognitiva del pensamiento, ya que pensar engloba una gran cantidad de actos 
mentales: creer, estimar, opinar, juzgar, valorar, reflexionar considerar, calcular, inventar y 
reflexionar. 
Carranza, y Sotero (2007). Personajes favoritos” basado en la dramatización de 
cuentos infantiles para mejorar la expresión oral de los niños del segundo grado “f” de la 
institución educativa “Antonio Raimondi” de la ciudad de Trujillo. El objetivo fue 
demostrar que el  taller “Representando a mis personajes favoritos” basado en  las 
Dramatizaciones de cuentos infantiles influye positivamente mejorando eficientemente  la 
expresión oral de los niños. Utilizó como instrumentos de recolección de datos: guía de 
observación: el mismo que permitió recolectar  información acerca de las actitudes y 
expresión oral de los niños en el salón de clases;  la lista de Cotejo, instrumento que 
permitió  recolectar información acerca del logro de los indicadores con respecto a la 
expresión oral, cuya escala valorativa para evaluar los indicadores que aparecen en la lista 
de cotejo, fue tomamos en cuenta según el siguiente puntaje  SI = 1 PUNTO y NO = 0 
PUNTOS a nivel de expresión oral tuvo la siguiente valorización: Mejora eficientemente: 
7 – 10, Mejora regularmente: 4 – 6. No mejora: 0 – 3 arribando a las siguientes 
conclusiones: 
- Las dramatizaciones de cuentos infantiles ejercen influencia significativa en el 




pronunciación) y mayor soltura corporal (gestos y mímicas) que son  importantes durante 
la emisión de los diálogos. 
- El taller “Representando a mis personajes Favoritos” mejoró: eficientemente (84 %) y 
regularmente (16 %) en la  expresión oral de los niños del 2do grado F y esto se 
comprueba con los resultados que arrojó el Post – Test  a través de la Lista de Cotejo 
cuyo puntaje fue de 5 a 10 en la mayoría de los indicadores propuestos. Según los 
resultados que arrojó la Guía de Observación los alumnos del 2º grado “F” de 
Educación Primaria de la institución “Antonio Raimondi”  demostraron tener mayor 
capacidad para poder expresarse espontáneamente empleando adecuadamente los 
recursos orales,  en las diferentes situaciones comunicativas, conformidad con los 
resultados de la prueba de hipótesis (T de Student) demostró que la Expresión Oral 
mejoró eficientemente  y se corrobora con la teoría sustentada en nuestro marco 
teórico, comprobando plenamente la influencia de un taller de Dramatizaciones para 
mejorar eficientemente la expresión oral de los niños.  
Arquiñigo y Llontop  (2009). Sistema de dramatización y el logro de aprendizajes en 
los alumnos de primaria”. Tesis de Maestría. Llega a la siguiente conclusión. Concibe la 
dramatización como el quehacer pedagógico con el propósito de  favorecer el desarrollo de 
sus capacidades personales y sociales generando la reflexión a partir de la acción, debe 
verse como el medio de fomentar y favorecer la formación permanente del  alumno, 
propiciando su desarrollo futuro y  al mismo tiempo que sea capaz de promover su  propia 
valoración. 
Habatt  (2008). Eficacia de la dramatización a través de los cuentos andinos. La 
principal conclusión de esta investigación es la eficacia de la dramatización a través de los 
cuentos andinos para generar mejoras, pues, es apertura, es búsqueda, es reflexión, es 




andinos debe ser el primer buscador y orientador de aquel papel que mejor responda a 
nuestra realidad específica y concreta, así para lograr mejor enseñanza aprendizaje. 
Paredes,  (2010). La dramatización mitología en la Enseñanza - Aprendizaje en las 
Instituciones Educativas de Nivel Inicial del distrito de Amarilis - Huánuco”. Llega a las 
siguientes conclusiones. La dramatización es el conjunto de acciones mitológicas que 
configuran el trabajo en el aula de clase, y dependiendo de las formas y características con 
que se organizan y aplican, se medirán sus efectos y resultados en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje y por ende de la educación, ya que de ello depende  la formación de los 
futuros conductores de nuestra sociedad, en tal sentido quienes esté encargado  de dicha 
función, deben estar bien capacitados para promover en la práctica pedagógica. 
Morales, y  Arteaga (2002). El juego dramático y su influencia en su lenguaje 
receptivo expresivo en niños normales de 5 años de edad del  CEI N 1786  Sagrado 
Corazón de Jesús del distrito de Huanchaco.  Investigación cuasi -experimental que utilizó 
la muestra de 31 niños. Empleó como instrumento una guía de evaluación para el lenguaje 
receptivo- expresivo. Concluye. El incremento de los niveles del lenguaje receptivo- 
expresivo de 25  niños (GE), después de 2 meses de aplicación del programa de juegos 
dramáticos, se mostró altamente significativo según la prueba estadística ¨ t ¨ de student. 
Asimismo, el  nivel de desarrollo del lenguaje receptivos- expresivo de los niños del  
grupo experimental es óptima cuando se aplica un programa de juegos dramáticos; en caso 
contrario, el desarrollo es lento, tal como se nota en  el grupo  control cuyo incremento en 
el post – test  fue de 2.12% con relación al 15.60% que obtuvo del grupo experimental. 
Dicha  experiencia ha permitido adoptar el nivel de Educación inicial con una Metodología 
alternativo para elevar el nivel de funcionamiento del lenguaje receptivo-expresivo de los 





2.1.2 A nivel internacional 
Caizapasto y Moreno (2010), de la Universidad Técnica del Norte, en la tesis de 
investigación titulada: "Estrategias didácticas de la expresión oral a través de la lectura en 
los niños de cuarto y quinto año de educación básica de las escuelas Víctor Alejandro 
Jaramillo de Otavalo y Alejandro Larrea de San José de Minas". Una investigación, de tipo 
y diseño descriptivo simple, se trabajó en una muestra constituida por 39 niños. La 
información se obtenida a través de encuestas y documentos de apoyo. Las conclusiones 
más relevantes son:  
1. La expresión oral tiene poca trascendencia en el manejo y dedicación por parte del 
docente, existen dificultades que no favorecen su desarrollo en forma adecuada, 
porque se da mayor atención a otras destrezas, dejando de lado a la expresión oral.  
2. Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la expresión en las clases de lenguaje y 
comunicación son siempre las mismas. Hace falta la aplicación de otras técnicas y 
estrategias que motiven, contribuyan a mejorar la destreza de 7 la expresión oral.  
3. Otro factor que afecta es el limitado tiempo que los padres dedican a compartir las 
actividades educativas con sus hijos.  
De igual modo, las investigadoras Mata y Rivera (2009-201 O), de la Universidad 
Estatal de Milagro, trabajaron una tesis titulada: "El teatrín como recurso para el desarrollo 
de la expresión oral en los niños y niñas de 3 a 4 años del COl "Miguel Valverde". Se 
desarrolló bajo un enfoque cualitativo y tipo investigación-acción. Los datos fueron 
recolectados mediante entrevistas y observaciones a una muestra conformada por 48 
niños(as). La investigación demuestra que los niños y niñas del COl "Miguel Valverde" 
han desarrollado su expresión lingüística en un 70% con la aplicación del teatrín; 
asimismo, deja entrever la socialización de los niños y niñas con las personas que las 




2.2 Bases teóricas 
No es suficiente que el niño esté en contacto con ambientes lingüísticamente ricos para 
acceder correctamente al conocimiento de la lengua; pero es esencial que hable, que viva 
en contacto con interlocutores. En este sentido, le toca a la escuela prepararlos para su 
inserción a la vida cotidiana a través de la acción comunicativa puesta en marcha mediante 
las dramatizaciones de cuentos infantiles desarrollando su capacidad comunicativa de 
habla (producción) y escucha (lectura y comprensión).      
  
2.2.1 Dramatización de cuentos 
Teatro y dramatización. El teatro es el medio idóneo para la ejercitación activa y 
estimulante del acto comunicativo. Esta forma básica de creación literaria recrea la vida 
misma con los ingredientes: creatividad e imaginación; por eso, todo cabe y todo sirve en 
el teatro. Pero, en la enseñanza de los niños de inicial, el docente trabaja con la 
dramatización poco valorada hasta el momento; sin embargo, ella constituye un poderoso 
recurso para abrir puertas que conduzcan al desarrollo de la expresión y para equilibrar los 
aspectos sensitivos y racionales de los educandos. De esta manera, la dramatización 
contribuye al ejercicio oral tan descuidada en la escuela por la prioridad que se le asigna a 
la lectura y escritura. 
La dramatización es la acción y efecto de representar una determinada situación o 
hecho, pero no mediante la narración, sino con la actuación de sus personajes. Aquí, el 
discurso dramático representa el grafismo de un  cuerpo con voz, la presencia de 
personajes plenos en condiciones dramáticas o exageradas con apariencias afectadas 
(Reyzábal V. 2001). Según el Diccionario de la Real Academia, una dramatización es, en 




pesar del uso que suele recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no 
necesariamente hace alusión a una historia trágica. 
En el contexto teatral, dramatizar una historia es adaptar un texto de género narrativo o 
poético al formato propio de una obra de teatro. Aquí, la expresión corporal, el diálogo 
entre los personajes, la actuación espontánea, la creatividad y la imaginación suelen 
constituir el motor primordial de la representación. Por lo tanto, la obra de teatro resulta de 
igual importancia para la calidad del drama y las habilidades actorales; un buen actor 
puede compensar la pobreza de los diálogos, así como una obra maestra puede quedar en 
primer plano con respecto a una actuación discreta; pero ambos aspectos son 
indispensables para que los espectadores lleguen a sentir y creer lo que sienten y crean los 
personajes que no siempre son humanos. 
La dramatización requiere de un gran talento para asignar a los roles actanciales la 
suficiente naturalidad como para que la pieza parezca mostrar un recorte de una realidad 
mientras que conserve la belleza y la profundidad de la historia original. Es efectiva si 
tiene como base una intensa y constante observación de la realidad, de los seres vivos y de 
sus relaciones entre ellos y consigo mismos (V. Reyzábal, et al, 2001). 
También la psicología suele usarla para que los integrantes de un grupo terapéutico 
puedan expresarse sin inhibiciones, exteriorizar sus sentimientos y frustraciones de una 
forma fluida y casi inconsciente, dando lugar a un tratamiento más preciso y funcional. 
Muchas veces, el especialista busca resolver problemas entre un paciente y algún 
integrante de su familia que de ninguna manera accedería a acompañarlo al consultorio; 
pero a través de las dramatizaciones, el terapeuta puede observar desde una perspectiva 
privilegiada la dinámica que existe en la relación de los pacientes. Una clara ventaja de 
dicho recurso terapéutico es que cuando existe violencia entre el paciente y la o las 




agresividad y repetir el experimento tantas veces como sea necesario para conseguir un 
nivel efectivo de comunicación, de modo que al pasar al verdadero encuentro entre los 
sujetos en cuestión disminuya el riesgo de daños irreparables. 
Fuera de la actuación y la psicología, el verbo dramatizar se utiliza para describir una 
reacción o actitud exagerada, generalmente como parte de una queja o reproche hacia una 
segunda persona. Acusar a alguien de dramatizar es lo mismo que decir que 
sobredimensiona la gravedad de una situación, que se lamenta demasiado de algo que le 
sucede o que le han hecho: sobra aclarar que esto no se hace en tono amistoso, sino que 
suele formar parte de una discusión o pelea. La dramatización también es un recurso 
ampliamente utilizado en documentales y programas televisivos de investigación, para 
acercar a los televidentes a escenas que, por determinadas razones, no han sido capturadas 
en formato de vídeo. Cuando se presenta un estudio acerca de la evolución humana, por 
ejemplo, la única forma de graficar la vida que llevaban nuestros antepasados es a través 
de una actuación; del mismo modo se intenta reconstruir el proceso creativo de las mentes 
brillantes del pasado, los conflictos emocionales de estrellas de Hollywood y del mundo de 
la música, e incluso el accionar de asesinos y violadores. 
Calderón (1990, p.7) sostuvo que la dramatización era la representación de un 
problema o una situación, donde dos o más personas representan una breve “Escena” de 
relaciones humanas en una situación hipotética desempeñando sus papeles como cree que 
la escena se desarrolla o se habría desarrollado en la situación verdadera. Asimismo, la 
dramatización es como un proceso por el cual las personas, objetos, hechos, dejan de ser lo 
que son, para convertirse en otras a las que representan. El drama educativo utiliza 
eclécticamente cada una de las disciplinas en un cuerpo escenificado de conocimiento para 
que pueda ayudarnos a comprender la naturaleza de la experiencia. Reúne muchos 




examinar bajo qué punto de vista educamos a nuestros hijos; de psicoanálisis para 
comprender los símbolos que el niño usa y los motivos que subyacen dentro del contenido 
de su juego; de sociología porque actuar es una actividad social que implica la interacción 
de los individuos; de psicología social porque la imitación, la identificación, el juego de 
personajes y otros están directamente relacionados con la persona que actúa dentro su 
entorno; de la cognición y psicolingüística porque la relación entre la formación del 
concepto y la lengua afecta directamente el método dramático de aprendizaje.  
El niño es un ser activo, por eso, resulta obvio que la dramatización, cuya 
característica primordial es la acción, sea su mejor vehículo de asimilación a la vida. La 
participación en el juego es el punto de partida, el niño va creciendo mientras juega; la 
novedad del mundo le es revelada por su propia acción frente a las acciones observadas. A 
través de la actividad, el niño expresa su personalidad de manera improvisada y 
espontánea y revela sus propias inclinaciones e inhibiciones. Debemos señalar que este 
principio no se basa en que la finalidad de la actividad sino en enseñarle a crear, ya que el 
niño es naturalmente creador. Simplemente hay que satisfacer su necesidad primaria de 
expresión. 
Dramatización Infantil como parte del juego. La dramatización conlleva a la acción, 
lo que a su vez supone movimiento. En este sentido, la dramatización infantil es una 
actividad que los niños disfrutan plenamente; y más aún, si esta se realiza haciendo uso del 
material teatral que puede manipular. El juego, actividad innata en el niño, no debe ser 
considerado como una simple acción para pasar el tiempo o entretener; tiene una serie de 
funciones mediante el cual, los docentes pueden lograr diversos objetivos. Existen varios 
tipos de juegos, entre los que encontramos: el juego simbólico como uno de los preferidos 
por los niños en edad pre-escolar. La dramatización, señala Slade (1996), parte de este 




(2009), el niño practica el juego dramático de manera inconsciente al repetir las acciones 
observadas. La dramatización infantil es la estrategia adecuada para el trabajo con los 
niños, es el instrumento para el desarrollo de habilidades sociales relacionadas 
estrechamente con la educación en valores por su carácter interpersonal y relacional. 
(Núñez, 2007). Asimismo, permite que los niños mediante el lenguaje y una conducta 
aceptada sin críticas, se ocupen de situaciones simuladas como si les perteneciera 
(Hurlock, 1982). Dentro de este juego dramático podemos encontrar los juegos 
reproductivos que representan la realidad; y los productivos que son creados por ellos 
mismos.  
Objetivos de la dramatización infantil 
La dramatización, además de coadyuvar con el desarrollo integral del niño,  como 
actividad casi permanente de representación, plantea ciertos objetivos cuando se 
implementa en el aula de educación inicial.  
 Lograr que el niño descubra la acción del discurso teatral como una forma de 
representación y juego. 
 Dominar correctamente los elementos lingüísticos (fonética, estructuras, gramaticales, 
semántica y competencia léxica) y los elementos relacionados con la semiótica (lo 
cinético, proxémico y los usos paralingüísticos) con la finalidad de traducir ideas, 
sentimientos, temores y esperanzas mediante el lenguaje para poder convertirlos en 
acciones representables.  
 Mejorar la expresión oral en el alumnado de educación inicial utilizando la 
dramatización como recurso didáctico y fomentar el desarrollo de recursos expresivos 
para poder integrarlos en la actividad escolar del aula. 
 Valorar acciones convencionales así como también la colaboración y el trabajo en 




 Reconocer el valor comunicativo de las representaciones dramáticas potenciando la 
expresión (tanto verbal como no verbal); enfatizar la función creativa que es uno de los 
objetivos más importantes de la dramatización; asignar importancia a la crítica 
constructiva; adaptar al alumno a situaciones nuevas y propiciar el proceso de 
socialización y de perfeccionamiento de la lengua oral mediante el trabajo con la 
dramatización. 
Dramatización infantil y desarrollo de habilidades 
La dramatización de cuentos infantiles hace pensar a los niños sobre el valor de la 
bondad, gratitud y generosidad. En este sentido, desarrolla sus habilidades relacionadas 
con: 
 El uso del lenguaje. 
 El control de los movimientos del cuerpo para expresarse a través de él; o para usar 
otros elementos comunicativos. 
 Las capacidades y limitaciones de acción y de expresión. 
 La autonomía, autoconfianza y seguridad. 
 La capacidad de observación. 
 El uso del lenguaje oral y expresivo. 
 La exploración de diversos materiales. 
 El trabajo en equipo. 
 Desarrollo de pensamientos objetivos y críticos. 
 Desarrollo la creatividad e imaginación. 
 Diferentes formas de representación: musical, artística y dramática. 
Los contenidos de la dramatización infantil 
Los alumnos de educación inicial deben de trabajar de modo sistemático la  




mejoran de modo significativo su competencia comunicativa en las diferentes situaciones 
de la vida, trabajando didáctica y activamente los aprendizajes implicados como el habla, 
el diálogo y la escucha, así como la competencia semiótica (Jerez, 1996, p. 67). 
Dice Jerez que el habla, el diálogo y la escucha constituyen la base de toda acción 
educativa. Por lo tanto, son instrumentos que abren las puertas al mundo. En ese sentido, la 
educación inicial prioriza el uso del discurso pleno mediante la dramatización poniendo en 
funcionamiento las cuatro habilidades lingüísticas básicas, a la par hermanadas con la 
recepción y emisión, comprensión y producción de mensajes.   
Por otro lado, la competencia del docente de educación inicial debe estar constituida 
por el conocimiento sobre la lingüística y la semiótica. Con respecto al conocimiento 
lingüístico y dominio instrumental de la lengua es básico que sepa los aspectos fonéticos, 
las estructuras gramaticales, la semántica y aquellos que atañen a la competencia léxica; en 
lo referente al segundo aprendizaje, la semiótica, deberá conocer los aspectos cinéticos, 
proxémicos, y paralingüísticos que contribuyen con la asignación del sentido al mensaje. 
Actividades durante la dramatización infantil 
Las actividades que se realizan durante la dramatización de cuentos infantiles pueden 
ser individuales y grupales. Las individuales comprenden el juego a disfrazarse con los 
diferentes trajes y accesorios, mirarse al espejo y representar la imagen que observa, 
maquillarse libremente, manipular los títeres y darle voz. Los grupales comprende: leer un 
cuento y disfrazarse, representar los personajes del cuento, dramatizar el cuento con títeres, 
jugar libremente o ver un vídeo. 
El cuento y la dramatización infantil 
Rojas (2001), sostiene que los cuentos son relatos que permiten a los niños y niñas 
usar la imaginación. Ésta funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje y 




revivir el pasado. Se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es 
sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico 
donde todo es posible. Para Valdés (2003), el cuento es una forma breve de narración, ya 
sea expresada en forma oral o escrita. Posee características que permiten definirlo a 
grandes rasgos. El cuento tiene sus poderes psíquicos que robustecen la imaginación y 
permite que el niño pueda expresarse a través del lenguaje oral, dibujo y pintura.         
Otros autores señalan que el cuento es una narración breve de carácter ficcional 
protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No 
obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no es fácil de trazar. El cuento es 
transmitido en origen por vía oral o escrito. 
Hay dos tipos de cuentos: 
 El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios. Se 
presenta en múltiples versiones que coinciden en la estructura pero difieren en los 
detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos 
de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen 
considerarse géneros autónomos (un factor clave para diferenciarlos del cuento popular 
es que no se presentan como ficciones). 
 El cuento literario: Es transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. 
El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de 
variantes característico del cuento popular. Se conserva un corpus importante de 
cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género. 
Una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana es El conde Lucanor, que 





Existen procedimientos en la técnica de un cuento: Preparación: selección adecuada 
del cuento, familiarizarse con la historia y preparación de materiales. Presentación: relatar 
y no leer los cuentos, la narración debe ser dramática, utilizar gestos usar el cuerpo 
especialmente las expresiones faciales y hacer que los estudiantes participen lo más 
posible, darles una copia del cuento al final de la actividades para no perder la motivación 
de escuchar el cuento. 
Tipos de cuentos 
La clasificación del cuento puede ser muy variada. Depende del punto de vista que 
adoptemos en cuanto a contenido, época literaria, enlace con la realidad, elemento 
sobresaliente, etc., lo que permite que un mismo cuento pertenezca a varios encasillados 
simultáneamente. Esbozaremos, en líneas generales, los principales tipos de cuentos que 
existen (Rojas, 2001):  
 Cuentos en verso y prosa: los primeros se consideran como poemas épicos menores; 
los segundos son narraciones breves, desde el punto de vista formal. Los teóricos 
sajones, atendiendo a la extensión del relato, clasifican como novela corta toda 
narración que fluctué entre 10.000 y 35.000 palabras, y como cuento el relato que no 
sobrepase las 10.000 palabras.  
 Cuentos populares y eruditos: los primeros son narraciones anónimas, de origen 
remoto, que generalmente conjugan valores folclóricos, tradiciones y costumbres, y 
tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, estilo artístico y variedad de 
manifestaciones.  





 Cuentos infantiles: se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es 
sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico 
donde todo es posible. Autores destacados en este género son Andersen y Perrault. 
 Cuentos fantásticos o de misterio: su trama es más compleja desde el punto de vista 
estructural; impresionan por lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio del 
horror. Autores destacados en este género son Hoffmann y Poe. 
 Cuentos poéticos: se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita 
belleza temática y conceptual. Autores destacados en este género son Wilde y Rubén 
Darío.  
 Cuentos realistas: reflejan la observación directa de la vida en sus diversas 
modalidades: sicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, 
costumbrista o regionalista. Autores destacados en este género son Palacio Valdés, 
Unamuno, Quiroga, etc. 
Elementos del cuento  
En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas 
características propias: los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la 
intensidad, la tensión y el tono.  
 Los personajes o protagonistas de un cuento, una vez definidos su número y perfilada 
su caracterización, pueden ser presentados por el autor en forma directa o indirecta, 
según los describa él mismo, o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de 
sus interlocutores. En ambos casos, la conducta y el lenguaje de los personajes deben de 
estar de acuerdo con su caracterización. Debe existir plena armonía entre el proceder 




 El ambiente incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción; es decir, 
corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven. Generalmente, en 
el cuento el ambiente es reducido, se esboza en líneas generales. 
 El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del 
suceso narrado. Este último elemento es variable.  
 La atmósfera corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. 
La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la 
historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc.  
 La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es leitmotiv de la narración. El 
conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente 
se caracteriza por la oposición de fuerzas. Ésta puede ser: externa, por ejemplo, la lucha 
del hombre con el hombre o la naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo 
mismo.  
 La intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de 
todas las ideas o situaciones intermedias, de todos los rellenos o fases de transición que 
la novela permite e incluso exige, pero que el cuento descarta.  
 La tensión corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera como el autor acerca 
al lector lentamente a lo contado. Así atrapa al lector y lo aísla de cuanto lo rodea, para 
después, al dejarlo libre, volver a conectarlo con sus circunstancias de una forma nueva, 
enriquecida, más honda o más hermosa. La tensión se logra únicamente con el ajuste de 
los elementos formales y expresivos a la índole del tema, de manera que se obtiene el 
clima propio de todo gran cuento, sometido a una forma literaria capaz de transmitir al 
lector todos sus valores, y toda su proyección en profundidad y en altura.  
 El tono corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Éste puede ser 




Estructura  del cuento. 
Desde el punto de vista estructural (orden interno), todo cuento debe tener unidad 
narrativa, es decir, una estructuración establecida como: introducción o exposición; 
desarrollo, complicación o nudo; y un desenlace o desenredo de la trama.  
 La introducción, palabras preliminares o arranque, sitúa al lector en el umbral del 
cuento propiamente dicho. Aquí se dan los elementos necesarios para comprender el 
relato. Se esbozan los rasgos de los personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la 
acción y se exponen los sucesos que originan la trama.  
 El desarrollo, consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va 
progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al clímax o 
punto culminante (máxima tensión), para luego declinar y concluir en el desenlace.  
 El desenlace, resuelve el conflicto planteado; concluye la intriga que forma el plan y el 
argumento de la obra. 
Diferencia del cuento con otras narraciones 
El cuento difiere con otros tipos narrativos como el mito, la leyenda y la fábula. 
a. Diferencia del cuento y el mito 
Existe diferencia entre el cuento y el mito. Los mitos estrictamente definidos son 
cuentos tradicionales, pero además de eso están cargados de elementos religiosos que 
explican el universo y sus primeros pobladores. Son historia tanto el narrador como su 
audiencia consideran verdaderas y narran la creación y la ordenación del mundo, tareas 
normalmente llevadas a cabo por un dios o diosa que existe en el caos, en el vacío o en 
algún mundo aparte. Con una serie de hijos y compañeros, el dios o diosa da forma al 
mundo y lo llena de vida, e inicia una serie de aventuras y luchas en las que él o ella 




alubias o los frutos secos, derrota monstruos y enseña a los mortales como cazar y arar 
la tierra. 
b. Diferencia del cuento y la leyenda. 
La leyenda más que un cuento es una historia popular e incluso cuando tratan de temas 
religiosos se diferencia de los mitos en que narran lo que sucedió en el mundo una vez 
concluida la creación. Tanto el narrador como su audiencia creen en ellas y abarcan un 
gran número de temas: los santos, los hombres lobos, los fantasmas y otros seres 
sobrenaturales, aventuras de héroes y heroínas reales, recuerdos personales, y 
explicaciones de aspectos geográficos y topónimos de lugares, son las llamadas 
leyendas locales. 
c. Diferencia del cuento y la fábula. 
La fábula se diferencia del cuento porque en la fábula todos los personajes son animales 
que hablan, al final tiene como objetivo dejar una moraleja. 
Importancia del cuento. 
La importancia del cuento radica en que sus autores deben tener atmosferas e 
inquietantes para lograr llegar al lector de varias maneras. El ritmo del lenguaje recuerda 
constantemente la oralidad y, por tanto, el origen del cuento: leídos en voz alta cobran otro 
significado. Lo curioso de estos relatos es que el lector siempre queda atrapado, a pasar de 
la alteración de la sintaxis, de la disolución, de la realidad, de lo insólito, del humor o el 
misterio, y construye o interioriza la historia como algo verosímil. 
Proceso de dramatización infantil del cuento 
Para Cervera (1996), en la primera década del siglo XX, el maestro de escuela 
Caldwell Cook empleó con sus alumnos  de Inglaterra representaciones teatrales de obras 
conocidas, así como adaptaciones de cuentos y fabulas, como medio de enseñanza y 




utilización del teatro como método lúdico y educativo para el estudio de diversas 
asignaturas del currículo escolar.  
Los años treinta son testigo, en Gran Bretaña y Estados Unidos principalmente, de la 
entrada en el mundo de la enseñanza de “teatreros”, que con sus compañías (Osiris, 
Players, Scottsh, Children Theatre, Fend Players, Palabre Players, Playmates, etc.) recorren 
los salones de actos de colegios y escuelas. El fin de la guerra propició la reaparición de 
estas compañías dirigidas por expertos hombres de teatro (Peter, Slade, Brian, Way, Jhon 
Allen, George Devine, etc.), las cuales serían el embrión de la corriente conocida con el 
nombre “Teatro en la Educación” cuyo objetivo primordial pretendía traer las técnicas del 
teatro en aula para ponerles al servicio de los objetivo educativos. 
Es en el Belgrade Theatre de la ciudad de Conventry (Inglaterra), en uno de los nuevos 
teatros construidos después de la guerra, donde se constituye  el primer equipo “profesores 
actores, modelo que daría lugar, hasta nuestro días, a la creación de otros muchos en las 
Islas Británicas. El Belgrade Theatre  continúa siendo hoy día la referencia obligada del 
movimiento teatro en la educación, para festejar su aniversario el  grupo publicó, en 1986 
un folleto titulado Belgrade TIE: The First 21 yeart en el que mantiene los objetivos del 
grupo siempre han sido presentar de forma dramática problemas complejos que desafían  a 
los niños a preguntar y a menudo a tomar decisiones en el mundo en el que viven. Con 
gran apoyo institucional, diversas compañías de profesores actores visitan centros 
educativos de Gran Bretaña llevando a  las aulas y salones la magia del teatro, poniendo a 
disposición  de sus colegas profesores el asesoramiento necesario para utilizar sus 
representaciones como estímulos de trabajos previos o posteriores en clase. 
Según Cervera (1993: 186) exige  un cambio de sistemas expresivo, dado que el 




necesita de cuatro tipos de expresión: lingüística, corporal, plástica y rítmico musical. El 
mismo autor habla de tres formas para dramatizar un cuento en Educación Infantil:  
a) El cuento escenificado espontáneamente. Se parte de un cuento bien conocido por 
todos, el profesor es el narrador y conductor del relato; cada uno de los personajes se 
asignará a un niño que pronunciará su réplica. Si, además, los personajes se mueven y 
actúan se parecerá ya más a una representación dramática. 
b) El cuento semi dramatizado. El profesor hace de narrador literal que se calla para dar 
cabida al diálogo y la acción de los niños que interpretan los distintos personajes. En 
este caso, la entonación y las pausas del narrador serán determinantes y deberá indicar 
con algún gesto el momento en el que deben intervenir los niños. 
c) El cuento totalmente dramatizado. Se prescinde totalmente del narrador y se 
transforma el texto de narrativo en dramático. Serán los personajes los que lleven a 
cabo toda la acción. Creemos que el cuento que hemos escogido admitiría ser 
totalmente dramatizado en Educación Infantil. Podría incluso secuenciarse de modo 
que en tres años solamente se escenificara, en cuatro años se utilizaría la forma semi 
dramatizado y, en cinco años, se haría la dramatización completa. Las características 
del cuento, que facilitan su dramatización, son las siguientes: 
- Tiene una estructura lineal y progresiva. 
- Es breve. 
- Contiene los elementos fundamentales del drama y los presenta de forma clara: 
personajes (con el nombre y el apellido rimados para facilitar su memorización), 
conflicto, espacio, tiempo, argumento y tema. 
- Los diálogos son cortos, repetitivos y rimados, lo que facilita su comprensión y 
memorización por parte de niños tan pequeños. Este hecho nos permite trabajar 




- No se necesitan grandes escenarios 
- Por la forma de aparecer los personajes e integrarse uno a uno, se pueden encontrar en 
este cuento reminiscencias de lo que J. Cervera (1993: 139) llama "recuentillos” 
Materiales para la dramatización infantil del cuento  
La dramatización de cuentos infantiles se puede ejecutar utilizando los siguientes 
materiales: títeres, disfraces, máscaras, teatrín, espejo de cuerpo entero, maquillaje, 
accesorios (pelucas, bolsas, joyas, etc.), muebles pequeños (cocina, mesa, sillón, tienda, 
etc.). 
Métodos de la dramatización infantil 
Los métodos de la dramatización infantil son los procedimientos acertados que 
requiere la representación del cuento a la hora de llevar a cabo la representación. Los pasos 
considerados en la investigación requieren que se ejecute 8 sesiones de aprendizaje. 
1) Escuchan el cuento con el lenguaje apropiado: El asunto es mantener el interés y la 
atención de los niños y niñas de cinco años. 
2) Dialogan sobre el cuento respondiendo a preguntas sencillas sobre acontecimientos, 
personajes y acciones. 
3) Cuentan los niños nuevamente el cuento con sus propias palabras según cómo hayan 
comprendido. Entre todos recuerdan los personajes, mencionan sus nombres para 
elegir quiénes interpretarán a cada uno de ellos. El docente tiene en cuenta la 
preferencia de los niños por tal o cual personaje. 
4) Representan el cuento utilizando como escenario el aula. Arreglan el escenario con 
cuadros que representen los principales espacios escénicos del cuento (castillos, 
bosques, chozas, etc.). Buscan sus ubicaciones según el escenario. El docente hace de 
narrador y da lugar a las distintas intervenciones de los niños. Los niños expresan con 




5) Vuelven a escuchar el cuento todos sentados dependiendo de la edad de los niños. 
Atienden al desarrollo del lenguaje oral y el diálogo. 
6) Preparan los decorados y disfraces utilizando materiales apropiados y existentes según 
la realidad de os niños. 
7) Ensayan la representación del cuento poniendo énfasis en la actuación de los 
personajes, los diálogos y el movimiento corporal.  
8) Representan el cuento pero ante el público. 
2.2.2 Capacidades de comunicación 
Competencia comunicativa 
Dice Domínguez sobre las necesidades comunicativas, además de los aspectos del 
orden psicosocial, cognitivo, biológico y afectivo, debe considerarse la competencia 
cultural e ideológica y la competencia lingüística. De esta manera entiende la competencia 
comunicativa: “… como la capacidad mental del hombre en la que se inscribe su 
desarrollo intelectual, la misma que se manifiesta en la apropiación de la experiencia 
acumulada por la humanidad a lo largo de la historia y en la forma que establece su 
relación con sus semejantes (2004, p. 66).   
En la competencia comunicativa, el lenguaje permite construir la realidad y 
representarla. Es con el lenguaje que el sujeto identifica a cada objeto de la realidad y logra 
diferenciarlo de los demás; permite clasificar y categorizar el conocimiento. Pero la 
función de las lenguas no es simplemente nombrar unos objetos dados sino, más bien, 
“construir” la realidad  de una manera determinada, necesariamente teñida de valores, 
creencias e ideologías. Nuestros estudiantes desarrollan sus competencias comunicativas 
no solo en el Área de Comunicación, sino también en otras áreas curriculares; un 





Cuando nuestros alumnos hablan y escuchan, leen y escriben están participando de un 
conjunto de relaciones sociales formadas a partir de un uso lingüístico contextualizado, 
oral o escrito. Cuando hablan o escriben están construyendo textos orientados hacia ciertos 
fines. Por eso decimos que ya sea en inicial, primaria o secundaria, cuando los estudiantes 
llegan al aula ya poseen un amplio repertorio comunicativo, que puede estar formado por 
una o más lenguas y por diferentes variedades lingüísticas.  
Estos saberes comunicativos los han adquirido previamente gracias a los diversos usos 
y modos de hablar en contacto con su entorno lingüístico. Las palabras, las frases, las 
oraciones que usan al hablar se expresan como enunciados concretos y constituyen la 
materia prima de los textos. Al comunicarse, oralmente o por escrito, nuestros alumnos 
eligen entre una serie de opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y sintácticas. 
Cuando se comunican oralmente eligen con qué gestos combinar ese material lingüístico, y 
cuando se comunican por escrito escogen qué elementos iconográficos son útiles o 
convenientes para esos elementos lingüísticos seleccionados. Estas decisiones pueden ser o 
no conscientes, pero siempre se realizan de acuerdo con parámetros que dependen del 
contexto: la situación, sus propósitos, las características de los destinatarios. Por eso, al 
comunicarse, nuestros alumnos no están transmitiendo mecánicamente información; 
también comunican gustos, intenciones, intereses, según la situación específica.  
La materia prima de los textos es el enunciado. Este es el producto concreto y tangible 
de un proceso de enunciación. Un enunciado no tiene que ser necesariamente una oración. 
La expresión formada por la secuencia de dos elementos lingüísticos, «ahorita» + 
«mismo», no corresponde al modelo de oración, pero sí al de una unidad mínima de 
comunicación. Las palabras, las frases, las oraciones que usamos al hablar, las expresamos 




El texto está compuesto por elementos verbales combinados que forman una unidad 
comunicativa, intencional y completa. Los textos pueden ser muy breves o muy extensos: 
Ya sean breves o extensos, los hablantes le dan sentido a los textos y para hacerlo tienen 
en cuenta los factores sociales y los saberes compartidos que intervienen en el significado 
del texto. Por eso se puede afirmar que en la formación de un texto se articulan elementos 
lingüísticos, cognitivos y sociales. Si la finalidad fundamental de nuestra área curricular es 
el desarrollo de la comunicación, necesitamos propiciar que se ponga en uso la acción de 
comunicarse de manera pertinente y coherente en un determinado contexto. Necesitamos 
ampliar los repertorios de las modalidades oral y escrita de nuestros alumnos a través de la 
producción y comprensión de textos completos y auténticos.  
Enfoque comunicativo textual 
Con respecto a la didáctica de la lengua, el Diseño Curricular Nacional  de Educación 
Básica Regular (2009)  propone, desde hace muchos años, un enfoque comunicativo-
textual que los maestros del Área de Comunicación vienen asumiendo. Sin embargo, se ha 
llamado enfoque comunicativo-textual (o funcional) a una serie de perspectivas incluso 
contradictorias con el enfoque asumido. Es así que se planifican, desarrollan y evalúan 
propuestas muy diversas bajo el mismo nombre. Por eso, es importante preguntarnos por 
qué le otorgamos a la comunicación ese rol protagónico; recordemos que la comunicación 
es un medio al servicio de propósitos mayores. 
Para Casanny D. (1998),  “El enfoque funcional consiste en no aprender gramática, 
sino conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor con el uso de la lengua, De este 
modo, las clases pasan a ser más activas y participativas; los alumnos practican los códigos 
orales y escrito mediante ejercicios reales o verosímiles  de comunicación, se tienen en 
cuenta las necesidades lingüísticas, los intereses y motivaciones de los alumnos que son 




Los diversos métodos y planteamientos didácticos que siguen esta nueva visión de la 
lengua, centradas en la comunicación, de denominan genéricamente enfoques 
comunicativos, Los primeros métodos de estas características  se desarrollan durante la 
década de los setenta  con la finalidad de facilitar el aprendizaje de segunda lengua a 
adultos. Seguramente el más conocido es el sistema nacional funcional, promovido por el 
Concejo de Europa, que ha generado cursos multimedia bastante conocidos en nuestro 
país, como el inglés follow  o el catalán Digui, Digui (1984), ambos emitidos por 
televisión en más de una ocasión. 
Entre los rasgos generales a tomar en cuenta, con lo referente a la forma de trabajar del 
alumno en clase, tenemos: 
- Los ejercicios de clase recrean situaciones reales o verosímiles de comunicación. De 
manera que las diversas etapas del proceso comunicativo se practican en clase durante 
la realización de la actividad. Así los alumnos se implican totalmente en el trabajo 
porque tienen alguna motivación, participan libremente  con creatividad, intercambian 
entre ellos algún tipo de información y reciben una evaluación (feedback) de la 
comunicación realizada. 
- Los ejercicios de clase trabajan con unidades lingüísticas de comunicación, es decir, 
con textos completos, y no solamente con palabras, frases o fragmentos entrecortados. 
- La lengua que aprenden los alumnos  es un lengua real y Contextualizada, esto significa 
que los alumnos trabajan con  textos auténticos, que no han sido  creados  para la 
educación y tampoco han sido excesivamente  manipulados. Además, la lengua que se 
enseña es heterogénea, real, la que se usa en la calle, con dialectos, registros y argots, 




- Los alumnos trabajan a menudo por parejas o en grupos. Es la mejor manera de 
organizar situaciones de comunicación en el aula, además de ser uno de los puntos 
importantes de la renovación pedagógica en general. 
- Los ejercicios de clase permiten que los alumnos desarrollen las cuatro habilidades 
lingüísticas de la comunicación. 
La comunicación requiere del uso de muchos recursos: palabras, gestos, 
movimientos del cuerpo, tonos diferentes de voz, escritura, imágenes, sonidos, etc. 
Algunos tienen que ver con el lenguaje que se usa: si es oral, escrito, gestual, gráfico; otros 
tienen que ver con la forma en que organiza o estructura los mensajes, como por ejemplo, 
si usa palabras “sueltas” que tienen significado en un determinado contexto, o más bien 
frases, oraciones, mensajes que  quieren significar  expresamente lo que dice; otros no lo 
dicen directamente sino sólo lo sugieren. Podemos también utilizar un lenguaje figurado y 
hasta los silencios pueden comunicar algo.  
Condemarin, Galdames y Medina (1997), en su texto: Taller de Lenguaje, 
consideran que es conveniente realizar desde la etapa preescolar diversos juegos de roles, 
que consiste en caracterizaciones  o imitaciones de personas u objetos. Al representar 
diferentes roles  y dramatizar variadas situaciones, los niños desarrollan su lenguaje oral y 
escrito. La imaginación y la socialización son el mejor conocimiento de sí mismo y de los 
demás, amplían el repertorio de registros de habla y de posibles formas de comunicación. 
Mabel Condemarin, Mariana Chadwin y Neva Milicic, 1986  afirman que la forma  
más simple y directa de desarrollar el lenguaje es facilitar las oportunidades para que el 
usuario hable sin trabas. Viviendo nuevas experiencias adquirirán nuevos significados y 
nuevas palabras para describirlas y explicarlas en su extensión  En sus características 
específicas, la dramatización es una forma natural de juego que el educador puede utilizar 




juegos dramáticos figuran entre las actividades que el niño más utiliza y disfruta, en la 
representación tiene que acomodarse en un problema, tiene que simbolizar un 
conocimiento por medio de la actuación. El desarrollo de la dramatización permite no solo 
hacer surgir  la creatividad del niño, si no que lleva consigo la motivación básica 
(entusiasmo), que es intrínseca  tanto a la actividad como a la estimulación del 
pensamiento, brinda consideraciones importantes a tener en cuenta: 
- Sobre la base de los cuentos que los niños ya conocen y solicitan pueden realizarse 
dramatizaciones. Simples máscaras o distintivos pueden servir para el desempeño del 
rol. Debe tratarse de que todo los niños participen  ya sea actuando o describiendo  
oralmente lo que se está representando. 
- Par lograr que todos participen como actores pueden establecerse turnos o segmentar 
partes del contenido. Si se les estimula a que ellos elijan los temas, se contribuye a que 
los niños se sientan participantes. Pueden diferenciarse roles (e intercambiarlos): unos 
niños eligen el contenido, otros buscan los disfraces, otros colocan elementos del 
escenario, otros se preocupan de la luz, otros pueden presentar la dramatización  al 
público y contarles lo que va pasando. 
- El educador debe solicitar ayuda a los padres para tener a disposición de los niños 
materiales como; ropa usada, sombreros, tarros, y pelucas cualquier objeto en desuso 
que sirva de estímulo  a la imaginación creativa. El niño con su simple antifaz, o bien 
con pintura en la cara tenderá a perder su identidad y desempeñar su  ro, con inusitado 
vigor y realidad. 
- La dramatización no debe realizarse con el único propósito  de representarlas ante los 
adultos (pese  a que es de indudable interés); ocasionalmente, puede ocurrir. El énfasis 




El principal público está constituido por ellos mismos, el cual es un público 
familiar que no inhibe la expresión. Una variación de las dramatizaciones es la técnica del 
cuento propuesto por Mme Borel Maisony, en la que los niños representan frases cortas 
dichas por el educador para facilitar la comprensión. Se reúne frente al educador, quien 
puede, con la ayuda de un instrumento, narrar un cuento  o una historia sencilla 
previamente construida por los niños, el educador debe poner énfasis  en el factor ritmo y 
melodía, pudiendo utilizar algunas de las siguientes técnicas: 
- Emplear la voz ligeramente cantada y prolongada las sílabas acentuadas para facilitar su 
percepción. 
- Hacer cortes y silencios entre las frases para lograr que el niño capte el significado 
afectivo de las palabras. 
- Apoyarse en gestos que faciliten la captación del ritmo, pudiendo utilizar el movimiento 
del brazo alejándose progresivamente del cuerpo cuando quiera indicar los cortes de la 
oración. Si la oración no se segmenta, se puede acompañar la acentuación de las frases 
con palmoteos. 
Las habilidades lingüísticas  
El área de comunicación integral desarrolla todas las formas de comunicación. El uso 
de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas distintas, según el papel que tiene 
el individuo en el proceso de comunicación: como emisor o receptor y según el mensaje 
oral o escrito. Hablar, escuchar, leer y escribir son cuatro habilidades que el niño y niña 
deben dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles; no 
hay otra manera de utilizar la lengua con finalidades comunicativas. Por eso, las cuatro 
habilidades deben desarrollarse simultáneamente en una clase con enfoque comunicativo. 
Aquí las llamamos habilidades lingüísticas, pero también reciben otros nombres según los 




Las capacidades lingüísticas  se clasifican de la siguiente forma: 
Cuadro 1: 






















La expresión oral brinda a las niñas y a los niños la oportunidad de desarrollar la 
capacidad para comunicarse con los demás y de interactuar con las personas de su entorno. 
A través de él, ellos expresan sus necesidades, intereses, estados emocionales, etc. Desde 
la emisión de la primera palabra, la expresión oral se desarrolla velozmente, lo que permite 
que alrededor de los cuatro años de edad las niñas y los niños puedan expresar sus 
pensamientos a fin de ser comprendidos por todos. Sin embargo, muchos niños y niñas 
tienen un lenguaje reducido por falta de  
Estimulación. Esta situación va a afectar los aprendizajes futuros de lectura y escritura. 
Para prevenir problemas es importante programar muchas y variadas experiencias que den 




La habilidad de la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de 
lengua centrada en la gramática  y en la lectoescritura. Toda la vida se ha creído que los 
niños y las niñas aprenden a hablar por su cuenta, en casa o en la calle, con los familiares y 
los amigos y que no hace falta enseñarles en la escuela. Hablar bien o hablar mejor  no ha 
sido una necesidad valorada hasta hace poco. Las únicas personas que mostraban cierto 
interés por ello eran las que sufrían alguna deficiencia física  o psíquica que les causaba un 
defecto importante.  
La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción escrita. 
Un niño que no puede expresarse de manera  coherente y clara, con mínima corrección 
lingüística, no solo limita su trabajo escolar y sus aptitudes personales sino que corre el 
riesgo de marginarse en más de una ocasión. En definitiva hay que ampliar el abanico 
expresivo de los alumnos, de la misma manera que se amplía su conocimiento del medio o 
su preparación física o plástica. 
El desarrollo de la expresión oral considera tres componentes: La semántica, la 
fonología y la sintaxis.  
 La semántica está relacionada con el significado de las palabras e implica el desarrollo 
de la clasificación de las palabras en categorías que le permite, después, utilizarlas 
adecuadamente. Para enriquecer el vocabulario, es importante que diseñemos y 
ejecutemos actividades para los niños y las niñas que incluyan el conocer y usar 
palabras nuevas.  
 La fonología desarrolla la capacidad de discriminar los fonemas que forman parte del 
sistema de lengua. A los cuatro años el niño ya está logrando un ajuste morfo 
fonológico que es la necesidad de modificar la raíz de la palabra al conjugar los verbos 




conocimiento consciente de la fonología que le va a ser de utilidad para el aprendizaje 
de la lectura y la escritura. 
  
 La sintaxis desarrolla la capacidad de organizar en la emisión de las palabras en un 
orden establecido. En este contexto, la gramática establece las leyes de acuerdo a las 
cuales hay que combinar las palabras en una oración. Los niños y las niñas van 
identificando las reglas gramaticales en el lenguaje que escuchan y tratan de expresarse 
de acuerdo con ellas. 
Habilidad del escucha 
La escucha, entre todas las habilidades lingüísticas, es la que suele despertar menos  
interés en la vida cotidiana. Podemos afirmar elogiosamente  de alguien que es buen 
orador, que escribe muy bien, o incluso que es buen lector, pero decir de la misma manera 
que escucha bien o que es buen oyente, resulta extraño. En cambio son más corrientes las 
expresiones referidas a la falta de comprensión oral: alguien que no sabe escuchar o que 
tiene poco oído  y demasiada lengua, etc. Penny U. (19849)  explica las características más 
relevantes del escuchar cotidiano, que son bastante reveladoras y tienen implicaciones 
didácticas decisivas: 
- Escuchamos con un objetivo determinado (obtener información, recibir una respuesta, 
entender algo)  y con expectativa concreta  sobre lo que vamos oír (tema, tipo de 
lenguaje, estilo, etc.). Esta capacidad de predecir lo que vamos oír nos prepara para el 
proceso de comprensión. Muy raramente escuchamos algo sin ninguna intención ni 
conocimiento previo; quizá solamente cuando ponemos la radio o cuando escuchamos 
inesperadamente parte de un diálogo por teléfono o la conversación de unos vecinos. 
- En la mayoría de ocasiones, en las que escuchamos, podemos ver  a quien habla. Esta 
copresencia física permite el feedback  inmediato, la ruptura del discurso y el 




- Mientras escuchamos, se nos exige constantemente  que respondamos o que ofrezcamos 
la retroalimentación a las personas que hablan. 
- En definitiva, escuchar es comprender el mensaje y, para hacerlo, debemos poner en 
marcha un proceso cognitivo de construcción de significados y de interpretaciones de 
un discurso pronunciando oralmente desde una óptica pedagógica. Atendiendo a los 
planteamientos de la reforma, podemos distinguir los tres tipos de contenidos que 
intervienen en la habilidad: procedimientos como reconocer, seleccionar, interpretar, 
inferir, anticipar y retener, conceptos: texto, adecuación, coherencia, cohesión, 
gramática, presentación y estilística, Actitudes: cultura oral, yo, receptor, diálogos y 
conversaciones y parlamentos. 
Habilidad lectora 
La lectura, uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la escolarización, 
es el instrumento potentísimo de aprendizaje. Leyendo libros, periódicos o papeles  
podemos aprender cualquiera disciplina del saber humano. Pero además, la adquisición del 
código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el 
espíritu crítico y la conciencia. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con 
constancia desarrolla, en  parte su pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se 
convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y para el crecimiento 
intelectual de la persona. Aspectos como el éxito o el fracaso escolar, la expresiones que 
designan este hecho y que se utilizan a menudo en la escuela y en los manuales 
pedagógicos son: aprender a leer y aprender con la lectura. 
La habilidad escrita 
Es un aspecto que se ha ido incorporando en los currículos de Educación Inicial de los 
países de América Latina, no con la finalidad de enseñar a leer y escribir, sino para 




láminas, etc.), para que se vayan familiarizando con la lengua escrita como un medio de 
expresión y comunicación. A este proceso se le ha denominado alfabetización, con un 
sentido metafórico, en el cual la niña y el niño utilizan en forma inteligente sus esquemas 
de acción para apropiarse de los objetos y elementos de su cultura. 
Es posible que realicemos actividades significativas con nuestros niños y niñas 
evitando el uso de los cuadernos de aprestamiento donde se proponen actividades que la 
mayoría de las veces no tienen significado para ellos. Existe una serie de actividades que 
podemos diseñar y que evitarán el excesivo uso de los cuadernos de aprestamiento, 
logrando acercar igualmente al niño y a la niña al lenguaje escrito. Entre ellas podemos 
mencionar: 
- La organización de una biblioteca donde acondicionaremos la colección de textos 
enviados por el Ministerio de Educación. También podemos incorporar otros 
elaborados conjuntamente con las niñas y los niños o con la participación de los padres 
de familia.  
- Como sugerencia para los libros confeccionados por los niños y las niñas podemos 
partir de la creación de un cuento colectivo que luego de ser copiado por la docente es 
ilustrado con dibujos, con recortes de revistas o periódicos, retazos de tela y lana o con 
otros elementos del medio.  
- Las madres que conocen la técnica de la arpillera pueden hacer cuentos muy bonitos 
utilizando esta técnica con tela y lana.  
- La lectura o relato de cuentos, a partir de los cuales las niñas y los niños pueden crear 
otros, en unos casos libremente y en otros, en que el docente inicia con el cuento para 
que lo finalicen, o que partiendo del final ellas y ellos imaginen y propongan el 




- La organización de un rincón en el que colocamos elementos para “jugar a que 
escriben” como papel, lápices, crayolas o tizas y una pizarra pequeña.  
- Escribir en la pizarra los pasos seguidos para confeccionar un juguete, o la preparación 
de un plato de comida, la planificación de un paseo, las instrucciones de un juego, etc. 
- Desde aspectos mecánicos  y motrices del trazo de las letras, de la caligrafía o de la 
presentación del escrito, hasta los procesos más reflexivos  de la selección y ordenación 
de la información, o también de las estrategias cognitivas de generación de ideas, de 
revisión y de reformulación, la escritura debe incluir tanto el conocimiento de las 
unidades lingüísticas más pequeñas (el alfabeto, las palabras, etc.) y las propiedades 
más superficiales (ortografía, puntuación. etc.) como el de las unidades superiores 
(párrafos, tipos de textos, etc.); igual ocurre con las propiedades más profundas 
(coherencia, adecuación, etc.). Esta disparidad de habilidades  y de conocimientos 
requeridos se pueden agrupar  en los tres ejes básicos propuestos por la reforma: 
conceptos (o saberes)  procedimientos (o saber hacer) y actitudes (o reflexionar y 
opinar). 
Concluyendo. Rivers y Temperley (1978) y Gauquelin (1982) citan algún dato 
bastante interesante sobre la frecuencia de uso e importancia de cada habilidad lingüística. 
Recuerde que la comunicación ocupa alrededor de un 80%  del tiempo total de los seres 
humanos, ya sea en periodo de trabajo o de ocio; no se trata solamente de que la 
comunicación verbal sea un proceso básico para el desarrollo de la persona, que sea la 
fuente de la socialización y el aprendizaje, etc.; es, además, lo que hacemos continuamente 
mientras vivimos. En segundo lugar, este tiempo global se reparte de una siguiente forma 
entre las habilidades lingüísticas (el cálculo se ha hecho sobre la jornada laboral  de un 





ESCUCHAR 45%                                HABLAR 30% 
LEER16%                                             ESCRIBIR 9% 
Los porcentajes confirman claramente que las habilidades orales son las que más 
necesitan ser practicadas, con una notable diferencia respecto a las escritas. No podemos 
olvidar que la capacidad de comunicarse es la suma de las cuatro habilidades lingüísticas y 
no solamente del dominio por separado de cada una de ellas.  
Dentro de la habilidad EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA, el niño manifiesta 
espontáneamente y con placer sus emociones y sentimientos a través del lenguaje 
dramático, plástico o musical que le permite mayor creación e innovación. 
La expresión dramática 
La expresión dramática es tan importante como las otras expresiones, pues está 
vinculada con la literatura infantil. Lo mágico y la fantasía son una característica del 
pensamiento de las niñas y de los niños. Su identificación con personajes ficticios los hace 
vivir las emociones que el papel le brinda. El diálogo surge espontáneamente a partir de 
situaciones planificadas previamente en el grupo. 
También el juego dramático se inspira en hechos o situaciones que la niña o el niño 
han vivido Así mezclan, según su necesidad, lo real con lo imaginario y pueden cambiar 
frecuentemente de papel. La expresión dramática es importante porque nos brinda la 
oportunidad para evaluar el nivel del lenguaje de una niña o de un niño que habla muy 
poco con nosotros, o descubrir la creatividad o el talento musical. 
Para favorecer el juego dramático, tenemos que asignar tiempo suficiente a la 
actividad, poner a disposición de los niños material que despierte su interés por participar 







La expresión plástica 
Permite que los niños canalicen sus emociones, desarrollen su creatividad, expresen 
sus conocimientos y su mundo interior. Podemos ir incorporando en nuestra programación 
diaria el uso de diversas técnicas para que esta actividad siempre sea motivadora para los 
alumnos. Por ejemplo, al tradicional dibujo con crayolas se puede incorporar la pintura, los 
modelados, los collages (composiciones de dibujos o recortes realizados individual o 
grupalmente) el recorte y pegado.  
Las actividades de expresión plástica deben tener un lugar y un tiempo en la 
programación diaria evitando usarla como un suplemento en caso de que nos sobre el 
tiempo. En la expresión plástica también se ejercita la autonomía ya que los niños y las 
niñas deciden libremente lo que van a hacer. El trabajo puede ser individual o grupal; en el 
grupal, que es más frecuente en las secciones de cinco años, se desarrollan actitudes de 
compartir, aceptar, valorar, intercambiar, respetar el trabajo del otro, etc. 
La expresión corporal 
Ésta permite que la niña y el niño manifiesten sus sentimientos, su mundo interior a 
través de su cuerpo, descubriendo el placer del movimiento. Para ellas y ellos expresarse a 
través de los movimientos de su cuerpo es un juego en el que incorporan algún elemento 
como un pañuelo, un papel de color, un aro, etc. que se transforma imaginariamente en una 
varita mágica, una bandera, u otro objeto que su juego requiera. En las actividades de 
expresión corporal las niñas y los niños se desplazan libremente al compás de un 
instrumento como la pandereta, el triángulo, un tambor o de una pieza musical 






La expresión musical 
Apoya la expresión corporal y a otras actividades debido a que la música y las 
canciones están presentes en todo momento en la vida de la niña y del niño como un 
elemento motivador y de aprendizaje. Se ha comprobado que la música tiene efectos 
positivos en el desarrollo emocional y cognitivo desde edades muy tempranas. En el aula 
la música da lugar a diversas experiencias como el canto colectivo, la banda rítmica, los 
juegos musicales, las rondas, las danzas folklóricas, el acompañamiento de la música con 
palmadas o con golpes con diferentes partes del cuerpo (manos, pies) o con chasquidos de 
la lengua. La tradición folklórica de nuestro país ofrece oportunidades para el desarrollo de 
la expresión musical. 
Área de comunicación integral  
El área de comunicación integral desarrolla las competencias comunicativas y 
lingüísticas de los niños y niñas para que puedan expresar mensajes en diferentes contextos 
comunicativos y con variedad de interlocutores; así como comprender distintos tipos de 
texto para informarse, satisfacer sus necesidades funcionales y disfrutar con ellas 
(Ministerio de Educación, 2001). Por lo tanto, la base de toda acción educativa está en la 
comunicación; por eso es fundamental que la escuela inicie al alumnado práctica y 
activamente en la toma de la palabra, el diálogo y la escucha utilizando como recurso 
didáctico los amplios procesos que ofrece la práctica dramática.  
El sujeto que hace uso de todos los recursos comunicativos, tanto para comprender 
mensajes de otros como para expresar su propio pensamiento, es porque ha desarrollado la 
capacidad comunicativa. De primera intención, parece que las capacidades se desarrollan 
por sí solas en el ejercicio natural de comunicación cotidiana, bastando el contacto con los 
demás; pero no necesariamente es así. Para potenciar la capacidad, la Educación Básica en 




paulatino, de tal manera que se vayan perfeccionando hasta lograr niveles de competencia 
óptimas. Para ello, organizan tres grandes capacidades del Área de Comunicación: 
expresión y comprensión oral, comprensión lectora y producción de textos. 
El artículo 28° de la Ley General de Educación, No 28044, establece que el sistema 
educativo se organiza en ciclos, es decir, procesos educativos que se desarrollan en función 
de logros de aprendizaje. Nos referimos específicamente al nivel inicial caracterizado por 
el DCN como:  
Cuadro 2 
Niveles de educación 
NIVELES DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR 
NIVEL INICIAL 
CICLOS I II 
GRADOS DE 0 A 2 AÑOS DE 3 A 5 AÑOS 
 
II Ciclo 
En el DCN se considera el periodo de educación inicial desde los tres hasta los cinco 
años.  
Se estima que en torno a los tres años los niños han alcanzado un desarrollo evolutivo 
que les permite participar de manera más independiente y activa de una mayor cantidad y 
variedad de experiencias educativas, integrándose a grupos más grandes o con niños 
mayores. 




Se produce un cambio significativo en sus necesidades de aprendizaje, debido a una 
mayor autonomía en relación a los adultos, capacidad de integrarse con otros y expansión 
del lenguaje. ( MINEDU,2009,P 12-13) 
En esta etapa, los niños han logrado mayor dominio, control y  
coordinación sobre sus movimientos y una mayor conciencia acerca de las  
características y posibilidades de su cuerpo, lo que les permite sentirse más seguros y 
confiados. El desarrollo de su pensamiento les permite establecer relaciones lógico-
matemáticas y desarrollar significativamente y de diversas maneras la capacidad de 
comunicación; habiendo logrado diferenciarse y avanzar significativamente en la 
construcción de su identidad, pueden ampliar y diversificar sus relaciones interpersonales. 
En esta etapa, los niños han logrado mayor dominio, control y coordinación sobre sus 
movimientos y una mayor conciencia acerca de las características y posibilidades de su 
cuerpo, lo que les permite sentirse más seguros y confiados. ( MINEDU,2009,P 12-13) 
El carácter educativo de este ciclo permite sentar las bases del desarrollo cognitivo y 
social posterior para prevenir el fracaso escolar; por ello es importante incrementar el 
acceso a Educación Inicial y compensar las desventajas que presentan los niños de 
entornos desfavorecidos. 
En este ciclo se busca que desarrollen capacidades comunicativas, que les permitan 
afianzar el proceso de adquisición de su propia lengua y de su acercamiento a otras lenguas 
(materna y una segunda lengua). Así mismo, que desarrollen experiencias afectivas, 
sociales, culturales y de convivencia que contribuyan a su desarrollo integral, y al logro 
progresivo de una mayor autonomía personal a fi n de aplicar lo aprendido a situaciones de 






Estrategias para el área de comunicación 
El educador debe propiciar espacios de expresión oral donde el niño dialogue 
espontáneamente, narre sus vivencias, opine sobre un tema, comprenda y comente 
mensajes orales, escuche activamente, explique y argumente sus puntos de vista, entre 
otros. Estas capacidades se desarrollan utilizando diferentes estrategias como: las 
asambleas, los juegos verbales, la descripción e interpretación de acontecimientos de la 
propia vida cotidiana y en la comunidad; narrar noticias personales sobre vivencias 
significativas de cada niño, la hora del cuento y lectura, actividades propuestas en el plan 
lector, entre otras. 
Desde un enfoque intercultural es importante dar tiempo a las diferencias de opinión y 
a interpretar significados que revelen diversas cosmovisiones del mundo (maneras de ver, 
interpretar y explicar el mundo). 
Es necesario practicar con los niños la lectura que interroga al texto, es decir que 
pregunta por los sucesos que se narran, que compara estas situaciones con su entorno y que 
interpreta imágenes y textos mixtos o icono verbales.  
Los docentes deberán leerles cuentos para que puedan desarrollar el hábito por la 
lectura y expresar lo que más les gustó. Deberán estar en contacto con todo tipo de textos: 
imágenes, fotografías, afiches, cuentos. 
Se debe asegurar oportunidades para que se expresen en forma libre y espontánea 
mediante el dibujo, signos, símbolos y grafismos con una intencionalidad, dándole un uso 
en su vida cotidiana como por ejemplo: para mandar una carta al amigo enfermo, para 







Cuadro 3: Competencias del segundo ciclo de educación inicial 
II CICLO DE EDUCACIÓN INICIAL 




Expresa espontáneamente en su lengua materna sus 
necesidades, sentimientos, deseos, ideas, y experiencias, 








Expresa y comprende palabras, frases u oraciones cortas y 
sencillas en segunda lengua al interactuar con sus compañeros o 
adultos, en situaciones vivenciales y cotidianas. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
Comprende e interpreta mensajes, de diferentes imágenes y 
textos verbales de su entorno, expresando con claridad y 
espontaneidad sus ideas. 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
Produce textos, empleando trazos, grafismos, o formas 
convencionales (letras) de escritura de manera libre y 




Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y 
sentimientos, a través del lenguaje plástico, dramático o musical 
que le permite mayor creación e innovación. 
 





Logros educativos del II nivel: educación inicial 
Afirma su identidad al reconocer sus características personales y reconocerse como 
sujeto de afecto y respeto por los otros niños y adultos de su familia y comunidad. 
Expresa con naturalidad y creativamente sus necesidades, ideas, sentimientos, 
emociones y experiencias, en su lengua materna y haciendo uso de diversos lenguajes y 
manifestaciones artísticas y lúdicas. 
Interactúa y se integra positivamente con sus compañeros, muestra actitudes de respeto 
al otro y reconoce las diferencias culturales, físicas y de pertenencia de los demás.  
Actúa con seguridad en sí mismo y ante los demás; participa en actividades de grupo 
de manera afectuosa, constructiva, responsable y solidaria; buscando solucionar 
situaciones relacionadas con sus intereses y necesidades de manera autónoma y solicitando 
ayuda. 
Demuestra valoración y respeto por la iniciativa, el aporte y el trabajo propio y de los 
demás; iniciándose en el uso y la aplicación de las TIC. 
Conoce su cuerpo y disfruta de su movimiento, demuestra la coordinación motora 
gruesa y fina y asume comportamientos que denotan cuidado por su persona, frente a 
situaciones de peligro. Se desenvuelve con respeto y cuidado en el medio que lo rodea y 
explora su entorno natural y social, descubriendo su importancia. 
Demuestra interés por conocer y entender hechos, fenómenos y situaciones de la vida 
cotidiana. 
2.3 Definición de términos básicos 
Actuación: Es el proceso de investigación personal que hace el actor para descubrir a un 
futuro personaje a representar, dicho proceso comienza desde una interiorización para conocer el 
principio de dicho personaje y traerlo desde lo más profundo y transformarlo en un personaje 




representación teatral. Aunque dichas acciones son auténticas, deberían por lo menos estar 
cargadas de una intención que permita que el observador se estimule y logre recibir el mensaje en 
su totalidad. El actor es quien ejecuta la acción. 
Capacidades: Es una habilidad general que utiliza y puede utilizar un aprendiz. El 
componente fundamental de una capacidad es cognitivo. Las capacidades se pueden 
clasificar en grandes bloques o macro capacidades: cognitivas, psicomotoras, de 
comunicación y de inserción social (las capacidades afectivas son de hecho valores). El 
número de capacidades que debe desarrollar la escuela deben ser identificadas en Proyecto 
Educativo del Centro; la suma de capacidades de un aprendiz constituye su inteligencia.  
Competencia: Es una habilidad compleja que integra un conjunto de saberes: el 
conocimiento de conceptos, el manejo de procedimientos de conceptos, el manejo de 
procedimientos y determinadas actitudes. Es un saber hacer reflexivo, ético y eficiente. Es 
una capacidad de acción e interacción eficaz sobre diversas situaciones problemáticas.  
Competencia comunicativa: Capacidad que tiene el hablante/ oyente ideal de 
producir un número infinito de oraciones, a partir de un número finito de unidades y 
reglas, en una comunidad lingüística homogénea. 
Cuentos: Breve relato familiar de aventuras imaginarias y a menudo maravillosas, 
cuya inverosimilitud encanta a los niños. Menos corto que la fábula, el cuento no pretende 
dar una lección moral, sino únicamente entretener. Los folklores nacionales y regionales 
conservan numerosos cuentos explotados por los narradores que señalan los historiadores 
de las literaturas. 
Dramatización: son los diversos recursos que nos ofrece la práctica dramática. 
Mediante la dramatización se pretende conseguir una sistematización activa que invite al 





Expresión corporal: Es una disciplina que utiliza el lenguaje del cuerpo como forma 
de comunicación y manifestación de lo consciente e inconsciente del ser humano. Se 
considera que entre el 60-70% del lenguaje no verbal se realiza a través de gestos, miradas, 
posturas o expresiones diversas, y solo el resto de la información se puede decodificar a 
través de las palabras, manifestación del cuerpo, utilizando el movimiento como medio. 
Expresión oral: Es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, 
ideas y términos con significados específicos. Aquí, la expresión oral del ser humano se 
diferencia de la comunicación oral de los animales que, si bien es realizada con objetivos y 
deseos, no es ordenada, consciente o llena de significados específicos.  
Hablar: Es el uso particular e individual que hace una persona de una lengua para 
comunicarse desde esta perspectiva, como acto individual, se opone a la lengua, que es 
social, en lingüística, se conoce como habla a la selección asociativa entre imágenes 
acústicas y conceptos que tiene acuñados un hablante en su cerebro y el acto voluntario de 
fono-articulación.  
Escuchar. Poner atención o aplicar el oído para oír algo o a alguien, por tanto, la 
acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto, a diferencia de 
oír, que significa, sin más, ‘percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice. Así, 
podemos hacer un esfuerzo para escuchar una conversación ajena que apenas oímos, pero 
oímos una voz repentina e inesperada que no nos da tiempo a escuchar oír tiene un 
significado más general que escuchar y que por ello casi siempre puede usarse en lugar de 
este, algo que ocurría ya en el español clásico y sigue ocurriendo hoy.  
Leer: Es una actividad compleja de tratamiento de varias informaciones por parte de 
la inteligencia, es un proceso dinámico de construcción cognitiva, ligado a la necesidad de 
actuar en el cual intervienen también la efectividad y las relaciones sociales, el lector busca 




tipo de texto, título, marcas gramaticales significativas, palabras y letras,  etc.). En la 
escuela leer es leer “de verdad” desde el inicio, textos auténticos, textos completos, en 
situaciones reales de uso, en relación con sus necesidades y deseos. 
Escribir: Es un sistema de representación gráfica de un idioma, por medio de signos 
trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico 
típicamente humano de transmitir información, como medio de representación, la escritura 
es una codificación sistemática mediante signos gráficos que permite registrar con gran 
precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos; obvia 
excepción a esta regla es la bastante moderna escritura Braille cuyos signos son táctiles, la 
escritura se diferencia de los pictogramas en que estos no suelen tener una estructura 
secuencial lineal evidente, existen dos principios generales en la escritura, de un lado la 
representación mediante logogramas que pueden representar conceptos o campos 
semánticas y de otro la codificación mediante grafemas que representan sonidos o grupos 
de sonidos (pudiéndose distinguir entre sistemas puramente alfabéticos, a bugidas, 
silábicos o mixtos),la escrituras egipcia y china combinan ambos tipos de principios  












Capítulo III.  Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
La dramatización de cuentos influye directa y significativamente en el desarrolla  de 
las capacidades comunicativas en los niños  y niñas de la Institución Educativa Nº 030 del 
distrito de  Llata, provincia de Huamalíes 2014. 
3.1.2 Hipótesis Específica 
HE1:   La dramatización de cuentos influye directa y significativamente en el desarrollo de 
la capacidad comunicativa del habla en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Nº 
030, del Distrito de  Llata, Provincia de Huamalíes. 
HE2: El  dramatización de cuentos influye directa y significativamente en el desarrollo de 
la capacidad comunicativa de escucha en los niños y niñas de 5 años  de la I.E. Nº 
030, del Distrito de  Llata, Provincia de Huamalies.  
HE3: La dramatización de cuentos influye directa y significativamente en el desarrollo de 
la capacidad comunicativa de lectura en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Nº 
030, del Distrito de  Llata, Provincia de Huamalies. 
HE4: La dramatización de cuentos influye directa y significativamente en el desarrollo de 
la capacidad comunicativa de escritura en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Nº 
030, del Distrito de  Llata, Provincia de Huamalies. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable Independiente:  
Dramatización de cuentos. 
Definición Conceptual: Es una forma natural de juego para desarrollar la expresión 
oral y por ende el vocabulario. Constituye una de las actividades que el niño utiliza y 




roles; representa acomodándose a un problema; simboliza un conocimiento por medio de 
la actuación, permite no solo  hacer surgir la creatividad  en el niño, sino que lleva consigo 
la motivación básica (entusiasmo), que es intrínseca tanto a la actividad como a la 
estimulación del pensamiento. 
Definición operacional: La variable dramatización de cuentos contiene dimensiones 
teóricas como: movimiento corporal que incluye habilidades de creatividad, movimientos, 
imitación y emotividad; diálogo que incluye habilidades como vocabulario, fluidez, 
intensidad de voz, claridad y coherencia; actuación espontánea que incluye habilidades 
como  representación, caracterización y naturalidad; y creatividad e imaginación que 
incluye   habilidades de pensamiento, organización y recreación. 
3.2.2 Variable dependiente 
Capacidades comunicativas 
Definición conceptual: es la utilización que cada hablante hace del lenguaje en las 
diversas situaciones sociales que se presentan. Conseguir que el niño y niña pueda 
aprender a comunicarse mejor con la lengua. De este modo, las clases pasan a ser activas y 
participativas; los alumnos practican los códigos oral y escrito mediante ejercicios reales o 
verosímiles de comunicación. 
Definición operacional: Las dimensiones de la comunicación son: 
Habla: incluye actividades como: pronunciación, acentuación, entonación. 
Escucha: incluye actividades de atención, comprensión, interpretación;  
Lee: incluye actividades de lectura de imágenes, comprensión literal e inferencial;  






3.2.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1: 

















-  Creatividad  
-  Actúa  
-  Imita 
- Se emociona  
 
Diálogo de los 
personajes 
- Usa buen vocabulario 
- Habla Fluido   
- Habla Claro. 




-  Representa al personaje 
-  Caracteriza al personaje  

















Matriz de operacionalización de la variable: Capacidad Comunicativa. 










1, 2, 3, 4, 5  
 
Vigesimal 
de 0 - 20 
 
Inicio   = 5-9 
Proceso= 10-14 













11, 12, 13, 14, 
15 
ESCRIBE Traza letras 
Dibuja  








Capitulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, además de ser aplicativo. Según, 
Hernández (2006), el método utilizado es una investigación cuasi experimental, porque 
consiste en controlar y manipular intencionalmente la variable independiente  en un 
ambiente preparado para observar y medir los cambios y efectos que produce en  la 
variable dependiente. “Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables 
independientes afectan a una o más variables dependientes. Para obtener evidencia de esta 
supuesta relación causal, el investigador manipula la variable independiente y observa si la 
variable dependiente varía o no”. (p.161). 
Nuestra investigación se basa en el diseño cuasi experimental que mide el desarrollo 
de la capacidad de comunicativa en los niños de inicial de la I.E. N° 030, del Distrito de 
Llata-Huamalíes, 2012  mediante la aplicación del programa de dramatización de cuentos.   
El desarrollo de la investigación requiere de procedimientos estratégicos. Según la 
naturaleza del trabajo se ha optado por el método explicativo. En el nivel explicativo, los 
resultados de la aplicación del programa de dramatización permiten explicar porque 
suceden los hechos y en qué condiciones se dan con relación a las capacidades 
comunicativas de los niños de educación inicial considerando las características de las 
preguntas en relación al problema de estudio. 
4.2 Tipo de investigación 
Tomando como referencia la tipología de investigación caracterizado por Roberto 
Hernández (2006: 108),  el tipo de investigación que emprendemos es aplicativo - 
explicativo porque nos conduce a descubrir cuáles son los factores de la dramatización que 






4.3 Diseño de investigación 
La investigación tiene un diseño cuasi  experimental, con una muestra de dos grupos 
de estudio: grupo experimental y grupo control, con observaciones de pre test y pos test 
para ambos tratamientos. El esquema del diseño queda establecido: 
 
 
GE              01         X        03 
GC              02                   04 
             
Dónde: 
GE. = Grupo experimental 
GC. = Grupo control 
X    = Programa: Dramatización de cuentos 
01, 02 = pre test: capacidades comunicativas 
03, 04 = pos test: capacidades comunicativas 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población.  
La población está constituida por un total de 245 niños y niñas de la Institución  
Inicial N° 030 de Llata. 
4.4.2 Muestra 
Por conveniencia del estudio, la muestra representativa se seleccionó en forma 
deliberada y censal. Los 50 niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 











Picaflores 25 Control 
Golondrinas 25 Experimental 
Total 50  
                                                               Fuente: Nominas de matrícula. 
4.5 Técnica e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se aplican en el marco 
metodológico de la investigación aplicativa propuesta, tales como: 
4.5.1 Técnicas de recolección de datos 
La técnica es el conjunto de procedimientos, mecanismos y medios para recolectar, 
conservar, reelaborar y transmitir los datos que permiten el aprovechamiento de los 
elementos que rodean a los fenómenos sobre los cuales se investiga. Entre ellas tenemos:  
Para el trabajo en el aula:  
Observación: Se realiza en forma sistemática y planificada, con objetivos previstos y 
utilizando los sentidos para ver el logro de los estudiantes en el programa de 
experimentación, principalmente a través de los sentidos de la vista, el oído, el tacto y el 
olfato.    
Guía de observación. Según Ander-Egg es la más antigua y, al mismo tiempo, la más 
confiable. Sirve para recoger datos y e informaciones mediante el contacto directo del 
sujeto cognoscente y el objeto o fenómeno por conocer, Sin embargo, es preciso aclarar 
que la observación no es igual a ver que mirar que son funciones primarias del ser humano 
desde que viene al mundo. Según la definición de Ketele y Roegiers, citado por Nelly 




conciencia en algún objeto o persona a observar; asimismo sirve como un registro 
sistemático y valido para datos e informaciones de los hechos observados.  
Cuaderno de campo: es un instrumento para registrar hechos significativos durante la 
experimentación, en el cual va la fecha, lugar, la hora, el tiempo, el nombre del 
observador. 
Recojo de información: Pre test y Pos Test, dos instrumentos utilizados para las 
investigaciones de enfoque cuantitativo y cuasi experimental. 
Estadística descriptiva para la variable dependiente 
La estadística descriptiva utiliza técnicas y medidas  que indican las características  de 
los datos disponibles mediante tablas y gráficos.  
 Medidas de tendencia central: Se calcula la media, mediana y moda de los datos 
agrupados. 
 Medidas de dispersión: Se calculara la desviación típica o estándar, coeficiente de 
variación y la kurtosis de los datos agrupados.  
Estadística inferencial de la variable dependiente 
Método que estudia las características de la muestra con el propósito de extender la 
teoría a la fuente. Se aplica la prueba  de hipótesis de diferencias de medias usando la 
distribución normal. 
Técnicas para la presentación de datos 
Cuadros estadísticos bidimensionales: Con la finalidad de presentar datos ordenados 
y así facilitar su lectura y análisis, se construyen cuadros estadísticos de tipo 
bidimensional, es decir, de doble entrada porque en dichos cuadros se distingue dos 




Gráficos de Columnas o Barras.- Sirve para relacionar las puntuaciones  con sus 
respectivas frecuencias, es propio de un nivel de medición por intervalos, es el más 
indicado y el más comprensible. 
Técnicas Para el Informe Final 
El informe final de investigación se presenta teniendo en cuenta a las técnicas de 
redacción científica.  
Redacción Científica: Se llevara a cabo siguiendo las pautas del Modelo APA., 
además de cumplir con el diseño o esquema del informe establecido en el Reglamento de 
Grados y Títulos: el problema estudiado, los objetivos, el marco teórico, la metodología, 
técnicas utilizadas, el trabajo de campo, análisis de los resultados, discusión, conclusiones 
y recomendaciones. 
Sistema Computarizado: Asimismo, el informe se preparara utilizando distintos 
procesadores de textos, paquetes y programas como es el SPSS, Word y Excel (hoja de 
cálculo y gráficos). 
4.6 Tratamiento  estadístico  
La prueba de hipótesis tiene como objetivo determinar la validez de supuestos 
poblacionales que pueden ser de una, dos, tres o más. El investigador reúne datos 
muestrales, produce estadísticos de la muestra; y con esta información decide que la 
probabilidad de la hipótesis sea correcta. En este caso, evaluamos la influencia del 
conocimiento de la dramatización de cuentos en el desarrollo de la capacidad comunicativa 
de los niños de educación inicial de la Institución  Educativa N° 030 de Llata- Huamalíes, 
2014. 
Según, Hernández (2006), la prueba estadística “T de Student” se utiliza para evaluar 
si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. Para tal 




aritmética, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la distribución t 
de Student con la finalidad de tomar decisiones estadísticas sobre el análisis e 
interpretación datos. 
Luego, el resultado permite verificar sí la asimetría es negativa o positiva,  es decir,  
puede estar sesgada a la izquierda, la derecha o a ambos lados. El estadístico de prueba 
para la diferencia de dos medias para grupos independientes: 

















1 :X Media del grupo 1 
2 :X Media del grupo 2 
1 2 :SX X Desviación estándar de los grupos 
Otras medidas estadísticas a considerar 
Los cálculos estadísticos de prueba en la práctica de las varianzas en ambos 
grupos difieren, por lo tanto, la varianza común a los dos grupos (
2
cS ) 
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1 :n Número de observaciones del grupo 1 





1 :S Varianza del grupo 1 
2
2 :S Varianza del grupo 2 
Error Estándar 1 2( )X X   
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Estadístico de prueba para la diferencia de dos medias pareadas: 











Medida de las diferencias ( )d : 







Desviación estándar ( )dS : 














:id Diferencia de puntuación 




Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos fueron seleccionados y elaborados en base a los indicadores de la 
variable dependiente de estudio: desarrollo de la capacidad comunicativa en los niños y 
niñas de inicial. 
5.1.1 Características del pre test y post test  
El instrumento elaborado consta de 20 ítems bajo una escala valorativa vigesimal de 
0 a 20, cuya distribución  de los estudiantes se realiza por los niveles: inicio (0 – 9); 
proceso (10 – 14); y logro (15 – 20).  
Tabla 3: 













Habilidades de habla 
1, 2, 3, 4, ,5 
 
Habilidades de escucha 
6, 7, 8, 9, 10 
 
Habilidades de lectura 
11, 12, 13, 14, 15 
 
Habilidades de escritura  
16, 17, 18, 19, 20 
  
5.1.2 Validación del instrumento 
La validación del instrumento se ha realizado por dos procedimientos: una utilizando 
la técnica de la prueba piloto; y la otra, por medio de juicio de expertos.  
Técnica de prueba piloto:  
Se recogió la información de una muestra pilote de cinco estudiantes de nivel inicial 





Tabla 4:  
Puntajes de la prueba piloto tomada a los niños y niñas de la institución 
educativa Nº 030,  Llata-Huamalies - 2012. 
PRUEBA PILOTO 1 PRUEBA PILOTO 2  
NOTAS Fi %  NOTAS  f1   %   
11 1 20%  11  0   00   
12 2 40%  12  2   40%   
13 1 20%  13  2   40%   
14 1 20%  14  1   20%   
TOTAL 5 100%  TOTAL  5   100%   
 
Interpretación 
En la prueba piloto, dos alumnos alcanzan la nota 12. Se observa que en la segunda 
prueba dos alumnos alcanzan la nota 12 y otros dos la nota 13. Significa una ligera 
mejoría, pero con resultados parecidos verificándose la validez de la prueba.   
Validación interna 
La confiabilidad se determina por el coeficiente Alfa de Crombach, el cual requiere de 
una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado 












Estadísticos de fiabilidad 
 
ALFA DE CRONBACH 
 







El coeficiente Alfa obtenido es de 0, lo cual permite decir que el Test en su versión de 
20 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo a la calificación vigesimal. Se 
recomienda la aplicación de dicho instrumento para recoger información con respecto al 
desarrollo de la capacidad comunicativa. 
Validación por juicio de expertos: 
Para la validación del instrumento por juicio de expertos, cada uno utilizó una guía de 
evaluación, cuyos promedios se consignan en el siguiente cuadro. 
Tabla6: 












01   84 Eficiente 
02 FERNÁNDEZ SAUCEDO, Narciso Doctor 79 Muy bueno 
03 QUIVIO CUNO, Richard Doctor 60 Bueno 
04 MORALES PASTOR, Guillermo Doctor   
05     









PRE TEST Y POST TEST SOBRE 
CAPACIDADES COMUNICATIVAS 
PROCEDENCIA: LIMA-PERÚ 
MES Y AÑO DE 
ELABORACIÓN: 
AGOSTO- 2014 
ADMINISTRACIÓN Auto administrado. 
INDICADORES QUE EVALÚA Habla, lee, escribe, escucha 
LOS REATIVOS 20 Ítems 
RANGO DE APLICACIÓN Niños y niñas del nivel inicial (cinco años) de la 
Institución Educativa.  
VALIDEZ  DE CONTENIDIO: mediante juicio de expertos. 
 CONFIABLIDAD Por consistencia interna median te prueba de piloto 




INICIO:            0 – 09 
PROCESO:      10 - 14 
LOGRADO:     15 – 20 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Los resultados de la aplicación de las pruebas de pre test y pos test se presentan en 
tablas y gráficos.  
5.2.1 Sistematización de datos 
El siguiente cuadro sistematiza el promedio de las notas del pre test y pos test grupo 
sobre el desarrollo de la capacidad comunicativa en los niños de educación inicial de la I.E 

















APELLIDOS Y NOMBRES 
 














1 ACOSTA REYES, Yordy Angel 17 A 16 A 
2 ACOSTA REYES, Yordy Franco 13 B 13 B 
3 ATANACIO SALAZAR, Carmen 11 B 12 B 
4 BAUTISTA EULOGIO, Gimy Deivid 10 C 10 C 
5 CESPEDES PIÑAN, Jerry Angel 13 B 13 B 
6 CHUCO PORRAS, Ever Luis 11 B 11 B 
7 DIAZ CABALLERO, Gean Franco 13 B 13 B 
8 DIAZ FERRER, Yober Wilson 16 A 16 A 
9 ESPINOZA VALENZUELA, Luis Alexis 13 B 13 B 
10 EULOGIO NUÑEZ, Veronica Esmeralda 11 B 11 B 
11 FERRER FRANCISCO, Beatriz Kattya 11 B 11 B 
12 JAIMES SOBRADO, Jeims Luwis 11 B 11 B 
13 LEON DAVILA, Angel Andherson 15 A 16 A 
14 LEON MARCOS, Shania Shanik 10 C 11 B 
15 MENDOZA VERAMENDI, Glicerio Lenin 12 B 12 B 
16 MIRANDA HUERTA, Nildlay Fernando 14 B 14 B 
17 MIRANDA RENTERA, Thalia Jaydi 12 B 12 B 
18 MOTTA CABALLERO, Ernest Ali 13 B 13 B 
19 NEVIN ESPINOZA, Alexis Joel 12 B 12 B 
20 NONATO UGARTE, Jerry Franco 13 B 13 B 




22 SALAZAR SOBRADO, Samail Anderson 10 C 10 C 
23 SANTOS LAVADO, Sandi Diana 12 B 11 B 
24 URBE LAGUNA, Medalith Cenia 11 B 11 B 
25 VELASQUEZ ALARCON, Jerson 16 A 15 A 
 Σ 315  316  
  






                                                               Fuente: Nóminas de matrícula 2012 
 
Tabla  8: 
 Base de datos de 25 niños y niñas grupo experimental: 
 
N° 










1 ALBORNOZ RAMOS, Yosmel Lenen 15 B 17 A 
2 ALFARO MENDOZA, Jaacque Hideell 14 B 16 A 
3 AQUINO JUIPA, Andrea Merari 15 B 14 B 
4 ARIZA MORALES, Liz Mirian 16 A 16 A 
5 BALTAZAR CLAUDIO, Willelmo Mariategui 13 B 15 B 
6 CABALLERO ISIDRO, Luis Miguel 14 B 17 A 
7 CHAUPIS SILVA, Sharon 12 B 14 B 
8 CHAVEZ ESPINOZA, Jhon Alex 14 B 16 A 
9 CLAUDIO CIERTO, Ronald Benjamín 11 B 14 B 
10 ESTACIO FLORES, Jesús Mesías 10 C 13 B 
11 EVANGELISTA FELIX, Job Heli 11 B 13 B 
12 FONSECA SALAZAR, Ronaldo Ronaldiño 12 B 14 B 
13 GUARDIA RAMOS, Sainela 14 B 16 A 
14 MALLQUI OLAZA, David Denis 12 B 13 B 
15 PADILLA NIETO, Micke Nickolson 12 B 14 B 
16 PALACIOS RIMAS, Leonel Yeremy 10 C 11 B 
17 PINEDA GARAY, Anadin Anita 10 C 14 B 
18 RAYMUNDO OCAÑA, Saul Angel 10 C 12 B 




20 SALAZAR GARGATE, Hansseydel Anibal 12 B 15 B 
21 SANTOS ISIDRO, Andrea Célida 13 B 15 B 
22 SOBRADO APONTE, Daniel Rodrigo 12 B 14 B 
23 SOLANO ESPINOZA, Annethe De Los Angeles 11 B 13 B 
24 SOTO CARHUAPOMA, Yakelin Soledad 11 B 13 B 
25 TRUJILLO GOMEZ, Alexander 12 B 16 A 








Fuente: Nóminas de matrícula 2015 
5.2.2 Presentación de resultados 
La prueba de pre test y pos test sobre el desarrollo de la capacidad comunicativa, 
aplicada a una muestra de 25 niños de inicial del grupo de control, dio el siguiente 
resultado. 
Tabla 9:  
Resultado del pre test del grupo de control 
10 10 10 11 11 
11 11 11 11 12 
12 12 12 13 13 
13 13 13 13 14 
15 15 16 16 17 







Tabla 10:  
Resultado del pos test del grupo de control 
10 10 11 11 11 
11 11 11 11 12 
12 12 12 13 13 
13 13 13 13 14 
15 16 16 16 16 
Notas ordenados ascendentemente 
Promedio 12.64 
 
Tabla 11:  
Distribución control por frecuencias de notas: pre test y pos test. 
     
  
Grupo de control 
Notas Pre test Post test 
  f1 % f1 % 
10 3 12% 2  8% 
11 6 24% 7 28% 
12 4 16% 4 16% 
13 6 24% 6 24% 
14 1 4% 1 4% 
15 2 8% 1 4% 
16 2 8% 4 16% 
17 1 4% - 0% 






La tabla 1 muestra los resultados de la prueba aplicada al grupo de control. La mayor 
frecuencia de notas obtenidas por los alumnos de inicial en el pre test es de 11 y 13 que 
corresponde a seis alumnos por cada rubro; en el pos test es de 11 y 13 obtenidas por siete 
y seis alumnos respectivamente. Significa que el grupo de control mantiene homogeneidad 
de promedios: 12.6 de entrada con y 12. 64 de salida con una diferencia mínima de 0.04.  
                    
Figura 1: Representación en barras de la distribución de frecuencias de 
notas del grupo de control: pre test y pos test. 
Interpretación 
La figura 1 de barras muestra los resultados del pre test y post test del grupo de control. 
La evidencia es la barra más alta donde se ubican 6 niños del pre test que alcanzan la nota 
11; los mismos resultados se muestran en el pos test, donde 7 niños repiten  la nota 11. 
































Figura 2: Representación en porcentajes de la distribución de frecuencias 
de notas del grupo de control: pre test. 
Interpretación 
La figura 2 de presentación de porcentajes muestra los resultados del pre test del grupo 
de control. La evidencia más alta es el 24 % de los niños con nota 11 y 24% con nota 13. 
Significa que el grupo de control agrupa a niños con un tercio rendimiento aceptable, pero 
























Figura 3: Representación en porcentaje de la distribución de frecuencias de 
notas del grupo de control: pos test. 
Interpretación 
La figura 3 de representación de porcentajes muestra los resultados del pos test del 
grupo de control. La evidencia más alta es el 28 % de los niños con nota 11. Significa que 
el grupo de control agrupa a niños con un rendimiento aceptable por debajo del tercio, pero 
no óptimo en lo que se refiere al desarrollo de la capacidad comunicativa.  
La prueba de pre test y pos test sobre el desarrollo de la capacidad comunicativa, 

























Tabla 12:  



















GRUPO EXPERIMENTAL: PRE TEST 
10 10 10 10 11 
11 11 11 12 12 
12 12 12 12 12 
13 13 13 14 14 
14 14 15 15 16 
Datos ordenados ascendentemente 
Promedio 12.36 
GRUPO EXPERIMENTAL: POSTEST 
11 12 13 13 13 
13 13 14 14 14 
14 14 14 14 15 
15 15 15 16 16 
16 16 16 17 17 





Tabla 14:  
Distribución de los niños por frecuencias de notas del grupo experimental: pre 
test y pos test. 
   
Grupo experimental  
Notas Pretest Post test 
  f2 % f2 % 
10 4 16% -   
11 4 16% 1 4% 
12 7 28% 1 4% 
13 3 12% 5 20% 
14 4 16% 7 28% 
15 2 8% 4 16% 
16 1 4% 5 20% 
17 - - 2 8% 
TOTAL 25 100% 25 100% 
     
     
 
Interpretación 
La tabla 2 muestra los resultados del grupo experimental. La mayor frecuencia (f2) de 
notas obtenidas por los alumnos de inicial en el pre test es de 12 que corresponde a siete 
alumnos; en el pos test, la nota 14 es obtenida por siete alumnos. Significa que entre el pre 
test y pos test del grupo experimental se ha producido una ligera variación de promedios: 
12.36 de entrada a 14.2 de salida hay una diferencia de 1.84, debido a la experimentación 







Figura 4: Representación en barras de los resultados del pre y pos test del 
grupo experimental. 
Interpretación: 
La figura 4 de representación de barras señala que niños y niñas de educación inicial de 
la I.E. N° 030, Llata-Humalíes, muestra los resultados del pre test y post test del grupo 
experimental. La evidencia más alta de la barra corresponde a 7 niños del pre test que 
alcanzan la nota 12, con relación a los 7 niños que alcanzan la nota 14 en el pos test; el 
resultado que se muestra difiere significativamente entre el pre test y pos test del grupo 
experimental, observándose la diferencia de promedios de 2.04. Significa que la aplicación 
del experimento produjo una ligera mejora en el desarrollo de la capacidad comunicativa 




























Figura 5. Representación en porcentajes del resultado del grupo 
experimental: pre test 
Interpretación: 
La figura 5 de representación de porcentajes, que agrupa a los niños y niñas de 
educación inicial de la I.E. N° 030, Llata-Humalíes, muestra los resultados del pre test del 
grupo experimental: la evidencia más alta es el 28% de 7 niños que se ubican con la 11; el 
promedio alcanzado por el grupo es de 12.64. Significa que el rendimiento de los niños en 























Figura 6. Representación en porcentajes del resultado del grupo 
experimental: pos test. 
Interpretación 
La figura 6 de porcentajes, que representa a los niños y niñas de educación inicial de la 
I.E. N° 030, Llata-Humalíes, muestra los resultados del pos test del grupo experimental: la 
evidencia más alta es el 28% de 7 niños que se ubican con la 14; el promedio alcanzado 
por el grupo es de 14.4. Significa que el rendimiento de los niños en el desarrollo de las 
capacidades comunicativas a está en proceso.  
5.2.3 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros y gráficos estadísticos 
Descripción de datos agrupados 
La distribución de frecuencias de 25 niños del grupo de control y 25 niños del grupo 
























 Agrupación de niños según la distribución de frecuencias y los 










f % F % 
INICIO 05-09 0 00 % 0 00 % 
PROCESO  10-14 20 80 % 14 56 % 













Según la tabla 6, el grupo de control obtiene el porcentaje más alto en el nivel de 
proceso con 80% que corresponde a 20 alumnos que obtienen entre 10 y 14 de nota, con 
respecto al grupo experimental que ostenta el 56% que corresponde a 14 alumnos. Si 
observamos el nivel de logro, el grupo de control alcanza un 20% que corresponde a 5 
alumnos que han obtenido la nota entre 15 y 20; el grupo experimental, por su parte, 




                     
Figura 7: Representación en barras de los resultados del pos test: grupo de control y 
grupo experimental. 
Interpretación 
La siguiente distribución de frecuencias en intervalos muestra que 20 niños del grupo 
de control se encuentran en el nivel de proceso; 11 niños del grupo experimental alcanzan 
el nivel de logro. Significa que una proporción considerable  del grupo de control 
evidencia la mejora en el desarrollo de la capacidad comunicativa en el grupo 
experimental.  
                   
Figura 8: Representación en porcentaje de los resultados del pos test: grupo 





























El gráfico 8 de porcentajes, que representa a los niños y niñas de educación inicial de la 
I.E. N° 030, Llata-Humalíes, muestra los resultados del pos test del grupo de control: la 
evidencia más alta es el 80% de los niños que se ubican en el intervalo 10-14 del nivel de 
proceso. Significa que el rendimiento del desarrollo de la capacidad comunicativa de los 
niños no ha variado significativamente con respecto al grupo experimental, pre test.  
                     
Figura 9: Representación en porcentaje de los resultados del pos test: grupo 
experimental.  
Interpretación 
El gráfico 5 de porcentajes, que representa a los niños y niñas de educación inicial de la 
I.E. N° 030, Llata-Humalíes, muestra los resultados del pos test del grupo experimental: la 
evidencia progresiva es el 56% de los niños que se ubican en el intervalo 10-14 del nivel 
de proceso. Significa que el rendimiento del desarrollo de la capacidad comunicativa de 
















































































   
n = 25 
  
325 
    
98 
     
X = 13 
    
Media estándar        X = 13 
Varianza                      = 3.92 




f12 20 niños se encuentran en el intervalo 10-14 
X.f13 85 es el puntaje alcanzado por los niños que se encuentran el intervalo 
15-20 
X2 La marca de clase de 20 niños es 12 
f (X-
X)2 









Tabla 17:  



































































   
n = 25 
  
355 
    
154 
     
X = 14.2 
    
 
Media estándar X = 14.2 
Varianza = 6.14 
Desviación = 2.53 
 
Descripción 
f12 14 niños se encuentran en el intervalo 10-14 
X.f13 192.5 es el puntaje alcanzado por los niños que se encuentran el intervalo 
15-20 
X2 La marca de clase de 11 niños es 17.5 








Tabla 18:  
Distribución de frecuencias del grupo experimentar pos test, capacidad 












































































   
n = 25 
  
366 
    
238.48 
     
X = 14.64 
    
Media estándar X = 14.64 
Varianza = 9.53 
Desviación = 3.08 
Tabla 19: 
Distribución de  frecuencias del grupo experimental pos test por capacidad 


































































   
n = 25 
  
325 
    
100 
     
X = 13 
    
Media estándar X = 13 
Varianza = 4 




Tabla 20:  
Distribución de  frecuencias del grupo experimental pos test por capacidad 


































































   
n = 25 
  
325 
    
116 
     
X = 13 
    
Media estándar X = 13 
Varianza = 4.64 
Desviación = 2.15 
Prueba de hipótesis general 
La prueba de hipótesis es para medias mediante la distribución t de Student que exige 
el cumplimiento de los siguientes pasos:   
Paso 1: Se plantea la hipótesis alternativa H1, la que se quiere probar; así como la 
hipótesis negativa H0, la que no se quiere probar.  
H0: La dramatización de cuentos no influye directa y significativamente en el 
desarrolla  de las capacidades comunicativas en los niños  y niñas de la Institución 
Educativa Nº 030 del distrito de  Llata, provincia de Huamalíes 2014. 
H1: La dramatización de cuentos influye directa y significativamente en el desarrolla  
de las capacidades comunicativas en los niños  y niñas de la Institución Educativa 
Nº 030 del distrito de  Llata, provincia de Huamalíes 2014. 
Con esta hipótesis se desea averiguar si en la I.E N° 030 de Llata, la aplicación de la 





comunicativa en los niños de educación inicial. Se estima que 25 niños poblacionales 
(grupo de control) obtienen una calificación promedio de 13; mientras que otros 25 niños 
muestrales (grupo experimental) obtienen una calificación promedio de 14.2. Se sabe que 
el valor correcto de la prueba es 20. ¿Existe suficiente evidencia para comprobar que la 
dramatización de cuentos sí afecta el desarrollo de la capacidad comunicativa en los niños 
de educación inicial? 
H0: U = 13. Grupo que no consigue mejorar su rendimiento. 
H1: X  ~ 13. Grupo que consigue mejorar su rendimiento 
El parámetro analiza la diferencia de dos promedios de los puntajes obtenidos sobre el 
desarrollo de la capacidad comunicativa en los niños de inicial de la I.E. N° 030 de Llata-
Humalíes.  En las pruebas de pos test, tanto del grupo de control como del grupo 
experimental. Para la situación problemática que se estudia, tanto del grupo de control 















Tabla 21:  
Estadígrafos grupo de control y grupo experimental 
POS TEST 
  
GRUPO DE CONTROL 
 
GRUPO EXPERIMENTAL 
Muestras n1 = 25 n2= 25 
Promedios X1 = 13 X2 = 14.2 
Varianza  ð = 3.92 ð = 6.14 
Desviación 
estándar 
s =  1.97 s = 2.53 
Nivel de 
significancia 
a = 0,025 a = 0,025 
Nivel de confianza a = 0,95  
Nivel de error de 
medias 
P =  P =  
Rango 11 14 
Grado de libertad n - 1 = 24 n – 1 = 24 
 
Paso 2: determinar el nivel de significancia 
El nivel de significancia representa la zona de rechazo de la hipótesis nula; y el nivel 
de confianza, la zona de aceptación. El nivel de significancia es 0,05, repartido en las 
zonas de rechazo: le corresponde a cada zona el valor de 0,025 + 0,025. 













Paso 3: Determinar la evidencia muestral   
El estadístico de prueba es la distribución t. Student con (n-1) grados de libertad (gl).  





=           ð =
6.14
√25𝑛
=       ð =
6.14
5
= 𝟏. 𝟐𝟖  
 
En la tabla T de Student se localiza el nivel de significancia a 05; así como el grado de 
libertad que es n-1. O sea 25-1 = 24 y se encuentra el valor de T= 1.711. 
 
Con estos datos ya podemos determinar los límites inferior y superior del intervalo de 
confianza mediante la expresión: Lc = U + Tðx 
 
Lc = 13 + 1.711 (1.28) = 13 + 2.19008 = 15.19 
 
Lc = 13 - 1.711 (1.28) = 13 - 2.19008 = 10.80 
 
1-a = 0,95 

















La media muestral 14.2 cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Conclusión: Observamos que los resultados iniciales del desarrollo de la capacidad 
comunicativa en los alumnos de inicial de la Institución Educativa N° 030 de Llata-
Humalíes, tanto para el grupo de control como para el grupo experimental son un tanto 
homogéneos. El grupo de control alcanza una media de 12.6, mientras que el grupo 
experimental obtiene una media de 12. 36; con ello experimentamos que la diferencia de 
0.24 no es significativa. Por el contrario, los resultados finales, tanto para el grupo de 
control como para el experimental son muy diferentes, pues, las medias alcanzan 
resultados alejados. El grupo de control obtiene una media de 13, mientras que el grupo 
experimental logra una media de 14.2; observándose una diferencia en ambos grupos de 
1.2 que ya es significativa porque marca el desarrollo del experimento en un grupo y en 
otro no.    
 
1-a = 0,95 






Prueba de hipótesis específica 1 
Paso 1: Se plantea la hipótesis alternativa H1, la que se quiere probar; así 
como la hipótesis negativa H0, la que no se quiere probar.  
H0: La expresión corporal de la dramatización de cuentos no influye directa y 
significativamente en el desarrollo de la capacidad comunicativa del habla 
en los niños y niñas de 5 años  de la I.E. Nº 030 del Distrito de  Llata, 
Provincia de Huamalies.  
H1: La expresión corporal de la dramatización de cuentos influye directa y 
significativamente en el desarrollo de la capacidad comunicativa del habla 
en los niños y niñas de 5 años  de la I.E. Nº 030 del Distrito de  Llata, 
Provincia de Huamalies.  
H0: U = 13. Grupo que no consigue mejorar su rendimiento. 
H1: X  ~ 13. Grupo que consigue mejorar su rendimiento 
Datos:  
X = 14.64 
ð =  9.53 
d = 3.08 
Paso 2: determinar el nivel de significancia 
El nivel de significancia representa la zona de rechazo de la hipótesis nula; 
y el nivel de confianza, la zona de aceptación. El nivel de significancia es 0,05, 













Paso 3: Determinar la evidencia muestral   
El estadístico de prueba es la distribución t. Student con (n-1) grados de 
libertad (gl).  





=           ð =
9.53
√25𝑛
=       ð =
9.53
5
= 𝟏. 𝟗𝟎  
 
En la tabla T de Student se localiza el nivel de significancia a = 05; así 
como el grado de libertad que es n-1. O sea 25-1 = 24 y se encuentra el valor 
de T= 1.711. 
Con estos datos ya podemos determinar los límites inferior y superior del 
intervalo de confianza mediante la expresión: Lc = U + Tðx 
 
Lc = 13 + 1.711 (1.90) = 13 + 3.2509 = 16.25 
 
Lc = 13 - 1.711 (1.90) = 13 – 3.2509 = 9 
1-a = 0,95 














La media muestral 14.64 cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Conclusión: Observamos que los resultados del desarrollo de la capacidad 
comunicativa de escucha en los alumnos de inicial de la Institución Educativa N° 
030 de Llata-Humalíes, tanto para el grupo de control como para el grupo 
experimental no son homogéneos. El grupo de control alcanza una media de 13 
mientras que el grupo experimental obtiene una media de 14.64 en el habla; con ello 
experimentamos que la diferencia de 1.64  es significativa, porque marca el 
desarrollo del experimento en un grupo y en otro no.  
Prueba de hipótesis específica 2 
Paso 1: Se plantea la hipótesis alternativa H1, la que se quiere probar; así como 
la hipótesis negativa H0, la que no se quiere probar.  
1-a = 0,95 






H0: El diálogo de la dramatización de cuentos no influye directa y significativamente en 
el desarrollo de la capacidad comunicativa de la escucha en los niños y niñas de 5 
años  de la I.E. Nº 030 del Distrito de  Llata, Provincia de Huamalíes. 
H1: El diálogo de la dramatización de cuentos influye directa y significativamente en el 
desarrollo de la capacidad comunicativa de la escucha en los niños y niñas de 5 
años  de la I.E. Nº 030 del Distrito de  Llata, Provincia de Huamalíes. 
H0: U = 13. Grupo que no consigue mejorar su rendimiento. 
H1: X  ~ 13. Grupo que consigue mejorar su rendimiento 
 
Datos:  
X = 13 
ð =  4 
d = 2 
 
Paso 2: determinar el nivel de significancia 
El nivel de significancia representa la zona de rechazo de la hipótesis nula; y el nivel de 
confianza, la zona de aceptación. El nivel de significancia es 0,05, repartido en las zonas 
de rechazo: le corresponde a cada zona el valor de 0,025 + 0,025. 















Paso 3: Determinar la evidencia muestral   
El estadístico de prueba es la distribución t. Student con (n-1) grados de 
libertad (gl).  





=           ð =
4
√25𝑛
=       ð =
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En la tabla T de Student se localiza el nivel de significancia a = 05; así 
como el grado de libertad que es n-1. O sea 25-1 = 24 y se encuentra el valor 
de T= 1.711. 
 
Con estos datos ya podemos determinar los límites inferior y superior del 
intervalo de confianza mediante la expresión: Lc = U + Tðx 
 
Lc = 13 + 1.711 (0.8) = 13 + 1.3688 = 14.36 
 
Lc = 13 - 1.711 (0.8) = 13 – 1.3688 = 11.63 
 
1-a = 0,95 















La media muestral 13 cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
Conclusión: Observamos que los resultados del desarrollo de la capacidad 
comunicativa de escucha en los alumnos de inicial de la Institución Educativa N° 030 de 
Llata-Humalíes, tanto para el grupo de control como para el grupo experimental son 
homogéneos. El grupo de control alcanza una media de 13 mientras que el grupo 
experimental también obtiene una media de 13; con ello no experimentamos ninguna 
diferencia significativa que marque el desarrollo del experimento en un grupo y en otro no.  
Prueba de hipótesis específica 3 
Paso 1: Se plantea la hipótesis alternativa H1, la que se quiere probar; así como la 
hipótesis negativa H0, la que no se quiere probar.  
H0: La actuación espontánea de la dramatización de cuentos no influye directa y 
significativamente en el desarrollo de la capacidad comunicativa de lectura 
en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Nº 030 del Distrito de  Llata  
Provincia de Huamalies. 
1-a = 0,95 






H1: La actuación espontánea de la dramatización de cuentos influye directa y 
significativamente en el desarrollo de la capacidad comunicativa de lectura 
en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Nº 030 del Distrito de  Llata  
Provincia de Huamalies. 
H0: U = 13. Grupo que no consigue mejorar su rendimiento. 
H1: X  ~ 13. Grupo que consigue mejorar su rendimiento 
 
Datos:  
X = 13 
ð =  6.64 
d = 2.15 
Paso 2: determinar el nivel de significancia 
El nivel de significancia representa la zona de rechazo de la hipótesis nula; y el nivel de 
confianza, la zona de aceptación. El nivel de significancia es 0,05, repartido en las zonas 
de rechazo: le corresponde a cada zona el valor de 0,025 + 0,025. 
 







1-a = 0,95 






Paso 3: Determinar la evidencia muestral   
El estadístico de prueba es la distribución t. Student con (n-1) grados de 
libertad (gl).  
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En la tabla T de Student se localiza el nivel de significancia a = 05; así 
como el grado de libertad que es n-1. O sea 25-1 = 24 y se encuentra el valor 
de T= 1.711. 
 
Con estos datos ya podemos determinar los límites inferior y superior del 
intervalo de confianza mediante la expresión: Lc = U + Tðx 
 
Lc = 13 + 1.711 (1.32) = 13 + 2.25852 = 15.25 
 









1-a = 0,95 






La media muestral 13 cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Conclusión: Observamos que los resultados del desarrollo de la capacidad 
comunicativa de lectura en los alumnos de inicial de la Institución Educativa N° 030 de 
Llata-Humalíes, tanto para el grupo de control como para el grupo experimental son 
homogéneos. El grupo de control alcanza una media de 13 mientras que el grupo 
experimental obtiene una media también de 13; con ello experimentamos que no existe 
diferencia significativa que marque el desarrollo del experimento en un grupo y en otro no.  
 
5.3 Discusión de los resultados  
Nuestro estudio ha conseguido importantes datos que queremos compartir con los 
autores que han servido de marco teórico. 
Alejandro (2013) concluye que los cuentos infantiles influyen en el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes; esta herramienta metodológica 
contribuye con el tratamiento de las dificultades en la competencia comunicativa oral; a 
este investigador le permitió recrear y alcanzar logros significativos en el desarrollo del 
proyecto de aula.  Coincidimos con sus apreciaciones sobre el valor didáctico y 
metodológico de la dramatización de cuentos porque estimula a los estudiantes 
despertando el interés por la participación. .  
Con Salazar (2012) que considera la utilización del cuento infantil en el diseño de 
situaciones didácticas para el desarrollo de la competencia del lenguaje oral en preescolar, 
coincidimos también. Nuestro propósito, igual que él, ha sido diseñar una  propuesta de 
capacitación docente a partir del diagnóstico, la entrevista, el diario de campo para 
registrar la manifestación de los niños a fin de mostrar la realidad vivida en la jornada 
diaria de trabajo. El diseño de situaciones didácticas permite utilizar el cuento de manera 




capacidades de comunicación específicamente referidos al habla, escucha, lectura y 
escritura.  
Otro de los temas importantes de la investigación ha sido el desarrollo de la expresión 
oral  que cumple su cometido bajo ciertas condiciones: que se apliquen sistemáticamente, 
es decir, bajo un plan específico y que se registren los acontecimientos diarios, avances, 
retrocesos, lo anecdótico, lo particular, lo general y se llegue a describirlos con cierta 
rigurosidad. El desarrollo de la expresión oral es multicausal, es decir, no sólo depende de 
los esfuerzos que realice la docente en el aula, está en consonancia con el caudal de 
estímulos que proporcione la familia, el rol de los medios de comunicación, la importancia 
que la propia sociedad le asigna a esta habilidad en comparación con las demás habilidades 
y desde luego el propio sistema escolar. 
Coincidimos con Carranza, y Sotero (2007). Nosotros también plateamos la necesidad 
de un taller como lo establecido por él: “Representando a mis personajes favoritos”, 
basado en  las Dramatizaciones de cuentos infantiles. En nuestro trabajo se ha ido 
positivamente la expresión oral de los niños. Utilizó como instrumentos de recolección de 
datos: guía de observación: el mismo que permitió recolectar  información acerca de las 
actitudes y expresión oral de los niños en el salón de clases;  la lista de Cotejo, instrumento 
que permitió  recolectar información acerca del logro de los indicadores con respecto a la 
expresión oral, cuya escala valorativa para evaluar los indicadores que aparecen en la lista 
de cotejo.  
Arquiñigo y Llontop  (2009) proponen la dramatización como el quehacer pedagógico 
con el propósito de  favorecer el desarrollo de sus capacidades personales y sociales 
generando la reflexión a partir de la acción. Nosotros, igual que él, consideramos que la 
dramatización es el medio para fomentar y favorecer la formación permanente del  




su  propia valoración. Nuestra coincidencia va por el camino de la dramatización como una 
herramienta pedagógica; nuestros logros lo dicen todo.  
Con Paredes (2010) coincidentemente llegamos a las mismas conclusiones: la 
dramatización es el conjunto de acciones mitológicas que configuran el trabajo en el aula 
de clase, y dependiendo de las formas y características con que se organizan y aplican, se 
medirán sus efectos y resultados en el proceso de enseñanza – aprendizaje y por ende de la 
educación, ya que de ello depende  la formación de los futuros conductores de nuestra 
sociedad. En tal sentido, nuestros logros fueron alentadores para solucionar el problema 







1. La dramatización de cuentos, como la representación de acciones llevada a cabo por 
personajes en un espacio determinado, contribuye al desarrollo de las capacidades 
comunicativas. La evidencia lo muestra el promedio alcanzado: 14.64 por los alumnos 
de inicial; frente a 13, del grupo que no se sometió al experimento. Significa que los 
docentes podemos escoger una poesía y un cuento y dramatizar; pues, en ella, los niños 
van a encontrar personajes y algo que les ocurre a estos personajes; pueden cambiar la 
forma y crear una escena teatral en la que cuenten la misma historia pero en un 
escenario con actores. Ellos pueden dramatizar cualquier acción cotidiana de la vida y 
textos escritos de cualquier género, así como producciones orales.  
2. En la enseñanza inicial conviven los usos orales del lenguaje. La frecuencia del habla 
espontánea es la más observable en el aula y es el medio con la que los alumnos se 
comunican entre sí. La evidencia es el promedio 14.64 obtenido por el grupo 
experimental que, sometidos a la aplicación de un programa de dramatización de 
cuentos, mejoró en su habilidad de hablar bien. A todo ello se debe agregar la 
importancia del uso formal que el docente usa cuando se dirige a la clase para transmitir 
información en función de las diversas situaciones comunicativas que se producen.  
3. La expresión corporal es de naturaleza no verbal, pero constituye un poderoso medio de 
comunicación acompañada o no del lenguaje oral. La evidencia de 14.64 obtenida como 
promedio muestral muestra que los niños desarrollaron más esta habilidad. Significa 
que al establecer la relación interpersonal, los niños no solo se dedicaron a escuchar 
sino también observaron e interpretaron lo que las personas hacen con el movimiento 






4. El desarrollo de la capacidad comunicativa de lectura permite al estudiante reconocer 
las palabras y comprender el contenido del cuento captando el significado global del 
texto.  La evidencia muestral es que los niños de inicial sometidos al experimento sólo 
obtuvieron el promedio 13, igual que los niños de control. Significa que mantuvieron el 
micro proceso automáticamente, pero los macro procesos necesitaron la ayuda 
pedagógica del docente de aula para ser activadas convenientemente, porque permiten 
al niño formarse una representación coherente y realizar adecuadamente la tarea de 



















1. Se recomienda a los centros educativos de inicial incluir, en el currículo, el desarrollo 
de la capacidad comunicativa como competencia transversal que abarca todas las áreas 
comunicativas: expresión y comprensión oral, comprensión de lectura y producción 
textual; así como también las diferentes asignaturas que forman parte de la malla 
curricular de formación inicial. 
 Se recomienda a los docentes de inicial pasar fragmentos de películas o utilizar 
títeres en los que aparecen personajes hablando, pero sin la banda sonora. A partir de 
ello elaborar supuestos sobre lo que dicen los personajes; descubrir el tema y realizar 
comentarios sobre el asunto. 
2. Se sugiere a los docentes de inicial comentar sobre la gesticulación negativa que debe 
evitarse al hablar; a observar cómo se presentan mezclados los hechos pertenecientes a 
diferentes códigos no verbales.  
3. Se recomienda a los docentes de inicial citar ejemplos de situaciones comunicativas en 
las que se usan los códigos no lingüísticos con voluntad de significar. 
4. Se recomienda a los docentes de educación inicial desarrollar la conciencia fonológica 
en los niños como actividad cognitiva antes de enseñar la lectura y la escritura. 
5. Se sugiere que los docentes de inicial hagan escuchar textos orales a sus alumnos y 
responder a las preguntas relacionadas con su contenido informativo.  
6. Se recomienda a los docentes que motiven a sus alumnos a escuchar atentamente las 
noticias en la TV; seleccionar la noticia más importante, exponerla  y comentarlas en 
clase; también se les solicita favorecer los comentarios en torno a los criterios que les 
permitan reconocer la relevancia de una información y la precisión a la hora de registrar 
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Matriz de consistencia 
La dramatización de cuentos en el desarrollo de capacidades comunicativas en la Institución Educativa 
Inicial N° 030 de Huánuco. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Población  muestra y 
metodología 
General 
De qué manera la dramatización de 
cuentos, influye  en el desarrollo de 
capacidades  comunicativas   en los 
niños de 5 años de la Institución 




-¿De qué manera la 
dramatización de cuentos con 
expresión corporal, influye  en el 
desarrollo del habla  en los niños de 
5 años  la Institución Educativa 
Inicial Nº 030 de Llata – Huánuco? 
  
General 
Determinar la influencia de la 
dramatización de cuentos en el desarrollo de 
las capacidades comunicativas de los niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 030 de Llata-Huánuco.  
 
Específicos  
-Programar y ejecutar  sesiones de 
aprendizaje  sobre dramatización de cuentos 
con expresión corporal, para desarrollar    el 
habla   en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 030-Llata 
Humalíes-Huanuco. 
 
-Programar y ejecutar sesiones de 
General  La dramatización de cuentos 
desarrolla  capacidades comunicativas en los 
niños  niñas de  5 años de la a Institución 




H1: Si desarrollamos  sesiones de 
aprendizaje  a través de la  
dramatización de cuentos con expresión 
corporal, entonces mejoraremos   la  
capacidad de hablar  en  los niños y 
niñas de 5 años  de la I.E. Nº 030 del 















Población está constituida  
por  245 niños y niñas de la 




Es por conveniencia. Se 
trabajara con 50.  
 
Criterios de inclusión: 
Todos de cinco años 
Varones y mujeres  








-¿De qué manera la 
dramatización de cuentos con 
expresión oral, influye  en el 
desarrollo de la    capacidad de 
escucha  en los de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 030 
de  – Huánuco? 
 
-¿De qué manera la 
dramatización de cuentos con 
actuación, influye  en el desarrollo de 
la  lectura     en los de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 030 
de  – Huánuco?. 
-¿De qué manera la 
dramatización de cuentos, influye  en 
el desarrollo de la escritura   en los 
niños de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 030 de Llata – 
Huánuco? 
aprendizaje sobre dramatización de cuentos 
con expresión oral,  para mejorar la 
capacidad de escucha  de los niños y niñas 
de  cinco años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 030 –Llata- Huamalies.  
 
-Programar y ejecutar  sesiones de 
aprendizaje  sobre dramatización de cuentos 
con actuación, para desarrollar  la lectura  
en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 030-Llata 
Huamalíes.  
-Programar y ejecutar  sesiones de 
aprendizaje  sobre dramatización de cuentos 
para desarrollar  la  escritura   en los niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 030-Llata Huamalíes. 
H2: Si desarrollamos sesiones de 
aprendizaje  a través de la  
dramatización de cuentos entonces 
mejoraremos la capacidad de escucha  
de los niños y niñas de 5 años  de la I.E. 
Nº 030 del Distrito de  Llata  Provincia 
de Huamalies. 
  
H3: Si desarrollamos sesiones de 
aprendizaje  a través de la  
dramatización de cuentos entonces 
mejoraremos la capacidad lectora   de 
los niños y niñas de 5 años  de la I.E. Nº 
030 del Distrito de  Llata  Provincia de 
Huamalies. 
H4: Si desarrollamos sesiones de 
aprendizaje  a través de la  
dramatización de cuentos entonces 
mejoraremos la  escritura  de los niños y 
niñas de 5 años  de la I.E. Nº 030 del 












Diseño: cuasi experimental 
GE      01         X        03 











UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION “ENRRIQUE GUZMAN Y VALLE” 
ESCUELA DE POST GRADO 
DOCTORADO EN EDUCACION 
 
FICHA DE OBSERVACION 
 
Instrumento para evaluar  las capacidades comunicativas de los niños y niñas 
de 5 años de la  Institución Educativa Inicial Nº 030 del Distrito de Llata 




Generales: El presente formato tiene como finalidad recoger información 
acerca de las capacidades comunicativas. Esta ficha de observación busca recabar 
información de lo más objetiva posible. Corresponde a la variable dependiente 
capacidades comunicativas, está dividido en  cuatro  partes como son hablar, 
escuchar leer y escribir. Esperamos que en todos los casos pueda proporcionar 
información requerida. La cual será muy valiosa para conocer el nivel de  
capacidades comunicativas de nuestros alumnos  y dar aportes en torno a ella. 
 
Específicas: 
 Lea y familiarizase  con el instrumento  
 Su observación sea lo más objetiva posible 





















1 2 3 4 5 
 HABLA      
01 Pronuncia las palabras correctamente al expresar nuevamente el cuento 
leído. 
     
02 Expresa con claridad sus deseos, intereses y necesidades durante los 
ensayos de la dramatización cuento. 
     
03 Expresa con fluidez las secuencias del  cuento leído.      
04 Utiliza las pausas necesarias cuando narra el cuento.      
05 Dramatiza el cuento reproduciendo el diálogo de los personajes.      
 ESCUCHA      
01 Discrimina la voz de los personajes.      
02 Escucha con atención la narración de cuentos.      
03 Desarrolla la imaginación escuchando cuentos.      
04 Comprende el mensaje del cuento.      
05 Entiende significados e interpreta el cuento escuchado.      
 LEE      
01 Lee adecuadamente los sonidos de las palabras en la lectura de un texto con 
iconos verbales.  
     
02 Lee palabras con la ayuda de imágenes.      
03 Reconoce palabras familiares, así como su nombre y el de sus compañeros.      
04 Lee el movimiento corporal de los personajes durante la dramatización.      
05 Identifica el sonido de la letra con seguridad.      
 ESCRIBE      
01 Produce textos gráficos según su nivel de comprensión.      
02 Escribe de izquierda a derecha sobre una línea imaginaria.       
03 Representa el tema mediante íconos.      
04 Compone textos visuales completos.      





Resultado del desarrollo de capacidades: habla, escucha, lee y escribe del 
grupo experimental pre test 
 
Items 








   
Pronuncia correctamente las palabras al expresar 
nuevamente el cuento leído. 
11 14 0 
Expresa con claridad sus deseos, intereses y necesidades 
durante los ensayos y en la dramatización misma                                                      
15 10 0 
Expresa con fluidez la secuencia del cuento leído. 21 4 0 
Utiliza las pausas necesarias cuando narra el cuento 16 9 0 
Dramatiza el cuento utilizando el diálogo de los 
personajes.  
16 8 1 
 
Escucha 
   
Discrimina la voz de los personajes del cuento. 16 9 0 
Escucha con atención la narración de cuentos. 17 8 0 
Desarrolla la imaginación escuchando cuentos. 13 10 2 
Comprende el mensaje de los cuentos.  12 12 1 
Entiende significados e interpreta el cuento escuchado. 13 10 2 
 
Lee 
   
Lee adecuadamente los sonidos de las palabras en la 
lectura de un texto de íconos verbales.  
19 6 0 
Lee palabras con ayuda de imágenes. 17 8 0 
Reconoce palabras familiares, así como su nombre y el de 
sus compañeros.  
21 4 0 
Interpreta el movimiento corporal de los personajes 
durante la dramatización 
6 15 4 
Identifica el sonido de las letras con claridad.  9 14 2 
 
Escribe 
   
Produce textos gráficos según su nivel de comprensión.  11 7 7 
Escribe de izquierda a derecha sobre una línea imaginaria. 17 8 0 
Representa el tema mediante dibujos. 12 13 0 
Compone textos visuales completos.  18 7 0 






Resultado del desarrollo de capacidades: habla, escucha, lee y escribe del 
grupo experimental pos test 







   
Pronuncia correctamente las palabras al expresar 







Expresa con claridad sus deseos, intereses y necesidades 







Expresa con fluidez la secuencia del cuento leído.    14 11 0 
















   
Discrimina la voz de los personajes del cuento. 11 13 1 
Escucha con atención la narración de cuentos. 15 10 0 
Desarrolla la imaginación escuchando cuentos. 10 14 1 
Comprende el mensaje de los cuentos.  15 10 1 
Entiende significados e interpreta el cuento escuchado. 12 12 1 






Lee adecuadamente los sonidos de las palabras en la 
lectura de un texto de íconos verbales.  
10 15 0 
Lee palabras con ayuda de imágenes. 14 10 1 
Reconoce palabras familiares, así como su nombre y el 
de sus compañeros.  
14 11 0 
Interpreta el movimiento corporal de los personajes 
durante la dramatización 
18 7 0 
Identifica el sonido de las letras con claridad.  6 17 2 
 
Escribe 
   
Produce textos gráficos según su nivel de comprensión.  13 11 1 
Escribe de izquierda a derecha sobre una línea 
imaginaria. 
7 16 1 
Representa el tema mediante dibujos. 12 10 3 
Compone textos visuales completos.  16 9 0 













Sesión de aprendizaje 
 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL  : N° 030 Llata-Humalíes 
DOCENTE    : Marisol Mena, CHAUPIS ORTIZ 
SECCIÓN     : Celeste “B”  
EDAD     : 5 años 
AREA      : Comunicación  
COMPONENTE     : Comprensión de texto 
TIEMPO     :90” 
FECHA     ;SETIEMBRE 








Los niños sentados en media luna observan una obra de teatro para 
niños. 
Responden a las preguntas: ¿Qué escuchan? ¿Qué sonido es? ¿Lo han 
escuchado alguna vez? ¿Dónde? 
Escuchan la canción del espantapájaros realizando movimientos 
corporales. 
Atienden la explicación sobre el teatro infantil: tema, estructura, 
personajes, ambiente, montaje, actores, vestuario, escenografía. 
Observan el libro de cuento y escuchan las preguntas: 
¿Quién escribió este cuento? Lorenzo Zavala. 
¿Qué dice el título? “El espantapájaros” 
Los niños observan lentamente las páginas del texto. 
Simultáneamente responda las preguntas: 
¿De qué trata la historia? ¿Qué creen que le pasa al espantapájaros? 
Los niños anticipan sus propias hipótesis sobre el texto 
Escuchan la lectura del cuento con una entonación adecuada, 
acompañada con algunos sonidos onomatopéyicos o matices 
-Baila la canción del 
Grillito Saltarín 
mostrando alegría 











Acompañado con algunos sonidos onomatopéyicos o matices que se dan 
en el cuento, los niños imaginan las escenas del cuento. 
  
 
Escuchan durante la lectura algunas preguntas: 
  
 
¿Qué crees que produjo ese sonido divertido? antes de dar lectura a esa 
situación o parte del texto, ¿Dónde ocurre este hecho?. ¿Qué le pasara al 
grillito? 
Después que dieron sus respuestas, continúan escuchando la lectura 
llegar a otras situaciones importantes que se dieron en el cuento. 
Vuelven a escuchar preguntas: ¿Qué hacia el grillito cuando le ocurrió 
el accidente? ¿Qué se le enredo en sus patitas? 
-Escucha con atención 




Los niños dan sus repuestas y las evidencias de que están 





Escuchan preguntas literales: ¿Cuál es el título del cuento? ¿Quiénes 
son los personajes del cuento? ¿Cómo terminó el cuento? 




Resuelven preguntas inferenciales: ¿Quién crees que dejó los 
cascabeles? ¿Crees que el grillito hubiese salido de su casita, si no 
pasaba el saltamontes tocando su violín? 
  
 
Contestan preguntas actitudinales: ¿Qué hubieses hecho tú si fueras el 
grillito? ¿Te gustó la actitud del saltamontes? ¿Cómo hubieses querido 
que termine el cuento? 
Los niños empiezan a dramatizar el cuento, eligen el personaje del 
cuento en forma libre. 
La narradora del cuento será la profesora, los niños ingresan al escuchar 
las escenas del cuento acompañado de un fondo musical. 
Dramatiza con agrado 





Responden preguntas finales: ¿Les gustó el cuento?¿Qué aprendimos 
















Sesión de aprendizaje 
 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL  : N° 030 Llata-Humalíes 
DOCENTE    : Marisol Mena, CHAUPIS ORTIZ 
SECCIÓN     : Celeste “B”  
EDAD     : 5 años 
AREA      : Comunicación  
COMPONENTE     : Comprensión de tecto 
TEMA    : El teatro infantil  
IEMPO     :90” 
FECHA     :Setiembre 
Área 
Código 




Los niños sentados en media luna observan una obra de teatro para 
niños. 
Responden a las preguntas: ¿Qué escuchan? ¿Qué sonido es? ¿Lo han 
escuchado alguna vez? ¿Dónde? 
Escuchan la canción del espantapájaros realizando movimientos 
corporales. 
Atienden la explicación sobre el teatro infantil: tema, estructura, 
personajes, ambiente, montaje, actores, vestuario, escenografía. 
Observan el libro de cuento y escuchan las preguntas: 
¿Quién escribió este cuento? Lorenzo Zavala. 
¿Qué dice el título? “El espantapájaros” 
Los niños observan lentamente las páginas del texto. 
Simultáneamente responda las preguntas: 
¿De qué trata la historia? ¿Qué creen que le pasa al espantapájaros? 
Los niños anticipan sus propias hipótesis sobre el texto 
Escuchan la lectura del cuento con una entonación adecuada, 
acompañada con algunos sonidos onomatopéyicos o matices 
-Baila la canción del 
Grillito Saltarín 
mostrando alegría 











que se dan en el cuento, los niños imaginan las escenas del cuento. 
  
 
Escuchan durante la lectura algunas preguntas: 
  
 
¿Cuál es el tema del cuento? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Qué le pasara 
al grillito? ¿Qué hacia el grillito cuando le ocurrió el accidente? ¿Qué se 
le enredó en sus patitas? ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Cómo 
terminó el cuento? 
-Escucha con atención 
la narración del cuento. 
 
 




Resuelven preguntas inferenciales: ¿Quiénes se burlaban del 
espantapájaros? ¿Crees que el espantapájaros hubiere dejado su sitio 
habitual, para llamar la atención de los dos niños burlones? Responde con 
coherencia las Cartulina, 
 
Contestan preguntas actitudinales: ¿Qué hubieses hecho tú si fueras el 
espantapájaros? ¿Te gustó la actitud del espantapájaros? ¿Cómo 
hubieses querido que termine el teatro? 




Los niños empiezan a dramatizar, eligen el personaje en forma libre. 
La narradora es la profesora, los niños ingresan al escuchar las escenas 
acompañado de un fondo musical. 
  
 
Responden preguntas finales: ¿Les gustó el teatro? ¿Qué aprendimos 
hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Estuvieron todos atentos? ¿Todos 
participaron? 
 
Resumen de los estudiantes 
Dramatiza con agrado 
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INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL  : N° 030 Llata-Humalíes 
DOCENTE    : Marisol Mena, CHAUPIS ORTIZ 
SECCIÓN     : Celeste “B”  
EDAD     : 5 años 
AREA      : Comunicación  
COMPONENTE     : Comprensión de texto 
TEMA     : La dramatización del cuento  
IEMPO     :90” 
FECHA     :SETIEMBRE 
Área 
Código 




Los niños sentados en media luna observan una obra de teatro para 
niños. 
Responden a las preguntas: ¿Qué escuchan? ¿Qué sonido es? ¿Lo han 
escuchado alguna vez? ¿Dónde? 
Escuchan la canción del espantapájaros realizando movimientos 
corporales. 
Atienden la explicación sobre el teatro infantil: tema, estructura, 
personajes, ambiente, montaje, actores, vestuario, escenografía. 
Observan el libro de cuento y escuchan las preguntas: 
¿Quién escribió este cuento? Lorenzo Zavala. 
¿Qué dice el título? “El espantapájaros” 
Los niños observan lentamente las páginas del texto. 
Simultáneamente responda las preguntas: 
¿De qué trata la historia? ¿Qué creen que le pasa al espantapájaros? 
Los niños anticipan sus propias hipótesis sobre el texto 
Escuchan la lectura del cuento con una entonación adecuada, 
acompañada con algunos sonidos onomatopéyicos o matices 
-Baila la canción del 
Grillito Saltarín 
mostrando alegría 











que se dan en el cuento, los niños imaginan las escenas del cuento. 
  
 
Escuchan durante la lectura algunas preguntas: 
  
 
¿Cuál es el tema del cuento? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Qué le pasara 
al grillito? ¿Qué hacia el grillito cuando le ocurrió el accidente? ¿Qué se 
le enredó en sus patitas? ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Cómo 
terminó el cuento? 
-Escucha con atención 
la narración del cuento. 
 
 




Resuelven preguntas inferenciales: ¿Quiénes se burlaban del 
espantapájaros? ¿Crees que el espantapájaros hubiere dejado su sitio 
habitual, para llamar la atención de los dos niños burlones? Responde con 
coherencia las Cartulina, 
 
Contestan preguntas actitudinales: ¿Qué hubieses hecho tú si fueras el 
espantapájaros? ¿Te gustó la actitud del espantapájaros? ¿Cómo 
hubieses querido que termine el teatro? 




Los niños empiezan a dramatizar, eligen el personaje en forma libre. 
La narradora es la profesora, los niños ingresan al escuchar las escenas 
acompañado de un fondo musical. 
  
 
Responden preguntas finales: ¿Les gustó el teatro? ¿Qué aprendimos 
hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Estuvieron todos atentos? ¿Todos 
participaron? 
 
Resumen de los estudiantes 
Dramatiza con agrado 
los personajes del 
cuento. 
 
Disfraces 
 
 
